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w ... ,, llle ,-1délu!:t 111eg-lepte • Uóa~sl baod,Ja. - Csapatostul Mit keres a pülöltt-kur.1111 me1teremtóje aZ amerikai ma(Yarok közl - Konta Sándor A lllerveaetlen ·bán7ik kétségbe-esett e,1kö1ilkltel dgJ'k le a 
rohantn mer a hlénlill aa llllnolsl 1tinrb1okat. a felelős érte, hogy Magyarorsúr katmérrez_óje látoratási.val Herencsélttf: minket. munkal>éreket. - A napsdmha T_alö ltuloltatáiisal n1erlk el a 
- _______ _ pálmlitl'gye~ tnrsuigok. 
Ynlós:\.gos egyl11toml csapb Ez· u ember most o. hó!l!8sl Amerika. 111agyars4ga vt\lta• mi\r teljesen UsztAban van 1•e- kás-szl'rvezeteket és ellen-szer-
~wkadt. as llllnolSI bányászok Johb-ke:te. az áldOt.atQlr relbaJ- kozó énl!sekkel vette tudomá- le, hogy ne111c11B.k csalntkor.ott ~e1.kedést cslnAljannk. A bánynt.i.raal!ágokta ros111 nanra kere~lk me!t 11zt a 
n~:~~:~d!le~~~c :~~. a i!!t ~~; ~I a'":!g~:::::::~I: ;~:: ~~~:e:.:1::!~e!a;::~:~~: de.t:~~c:,::~:e:,la:i;l~'.~ a na~~:: ~zn~~:::j:u~::r::ék~ :~~~~:~~•. ~k::,t~;~r: !::.r::k~l:~lár:~n~v~~!~ v:;~;~: 
'" 11g ahol er:ek egyuer meg.le- u.tot, ,·agy kinézi, hogy lenne düuk közéletébe a io-ü\ölet ca6- kereiu:tény~~g · Jehimnlt kisn- b')'Ü1Ölet-kunus lapjainak. 1 teljes pangásban ,·nn egy esz- 11tótlanul é'I ellenUi.114~ nél•riH 
nek. ott évekre a:t6ló nyo- érdl'ml!!I. és lehetséges Rótsá.sl- ••Aját beledobta, két héttel ez- játltoU.Ak maguknak azok u ,u1.gy vakmer6séget árnlntk el tentleJe. és _ebben az évben mennc"k a naf)S7ámha lntlolnl. 
~"'."11!ágot hagynak vl11S1a ma- n~k kart~·Aznl 11. _mn~ro~ el6tt incgérkezctt Amerikába. elemek, a melyek abból élni ki- au:al a uemérmetlen klsérlet- :;k kétsr.Azöt,·cn millió to11nn E,z <'llcn a próhlilko7úll l'll"n 
guk után. , közt , hol v11,nnnk ol)an kön~- A !éktelen gyülöletet hlnlctlS i•J\ntnk és Na:taretlil JézuH tn- tel. amtre Unngha •páter kö- én rogyott cl. n ezokásoH hét- kllz lent l•cllrne min,len há-
Hózsá.sl éti n ~pl\la legtn- nretmO em!J.erek, akiket ~I le• pap kijelentette a magyar uj- llllá11al' IIP!yett meg-neru-ért~t, zénk érke:tett, _ hngy nmnkÁ&· ~z millló tonna helyett. nyáf:zn11lt dz ntol'ló Jnl!.elettc:. ' 
k:l'•b tclek-hlénasággal toglal- Ju:t fO!l:ttanl 11. hamls-kárt,ibA.&- s1h;:lróknak hogy uem akar llt gyülöle1et klméletlen harcot emberek!Jll l'ágják ki a muuká- gyekoznek hát a táraaságOk, Ha mlnd00 be bolc11yu~7'l-
k~11ak, de szh•esen eluedik a sal. 11emmlt, s ~u1,in csak azért Ji- hlrJettek · Magyarorszig ,meg- Fok letörésére s:r.ánt szAz mii• hogy az &rak leszállltAsAval nak, ha le'IZÚ.llltott fizeté~tll't 
r,tnn má.l;képen Is, és nem ri • Hóz!!.hlék az utolsó hetekben togatolt meg bennünk.el,, .hogy tört n~pének. • !lót. &zere:thesaők meg a rcndelé!IC- Is dolgoznak, do ne tecyék ml''; 
a,1nnk ,·issza sem a hamis-kár- llllienlSt fa.rtottak, l:!s New York• közöttünk - lelkl gyakorlatot Mikor ' Ma~nronizág plhe- Bangha mőg tagad, még lelki kc: trra. ti: :evés szénre, nml sehol, ho_ey napszámba ln••r,1. 
11•;].úBtól, se~1 a :t~ebtolvnjlás- hnn készültek az uJabb badJá• tartson. nésrc \'ágyó n é t>e tisztán kezd- IQ'nkórlatokról beszél. de any- m Jg~,~~n sef1:~, "\:r:~Tun:k~ !-~:~!té~t~t b~: ;~v<1zer ' ulra 
tói. lm arra ,an szükSégf rntra. :\II. akik Innen a vlien tuir61 te litnl a maga meztelen8égé-- Ryit már beismert mégis, hogy ezőnárnkAt és a s:tén ~z egyet resen c:t n s't:ok(/' ~: ren 1117e-
ltózsásl é,1..1,;edek óta .oszt':" C',1odáka1 111etléltek róla New olyan mél)•Rges undorral fi- be11, hogy 81 uullók munk!Ja esetleg üz\etrtil Is szó lesz. len Ipari termék ami sokkal döklg t.ut· m jr ajr,l. 0:1~q~lPn-
i:acja Amerika magyarja..~ T • York magyarjai, hogy a rabló- gyel1ük a Dangha paiter izga- csnk önérdek, klfóuoodott éa Homályos kijelentéseket tett olcsóbb ma, mln't a h:iboru N"e b:igyta: ma~kn!l~ :h~ 
:-:i: ~u~:::t 
8 
1::'aet,,i.rla~ banda milyen két ~éz:tel uórta t.i&all, akik fijdalommal littuk. elfordult mlndenkllől,r aki a te- holmi fizletl betektetésr61, ami- elótt ,·olL Er.élnl. ho.;y hn másfeJta ln--,. 
lli\zek. között. a hol ~a bas:t• a pénzt. milyen konnren fizet• ho~y mint boritja. n .gytllölet le~ez_etl l1g11Ast és a munká110k re esetleg szlvea lesz majd al- s O Mnyászok, akik tlaztá- pánia munkút lel• ~apsr.á.m-
:u\lta fel _az emberek e1ánnlmát ~l:l~~~!t:~n:::sg::-.:: ::;~os ~::a~!~k!~:~-~.ro~,:~ ~:::~ölet~t h!
r
(ie_!tj 11.:t or9zág- f:i~~ :'\71108~ 1:';;;j:a ti~:{á~:: : 11: 0~:"un;é~l:nl~:i::e:~:~ ::!\! ~:/!g~:~~z:~o~'!; ,1111 Is !e-
~,~~zt,~:égaé\111::i_~ ::f:::. a:taga. bizony as I• megesett., hona. lommal gondolhatunk ar- A Központi Sajtóv&llalat (lz. hotp· mi kép tolakodnak majd unták, meg nent is blrJAk. me:;- f:,·U ze·'ek ~sztó kOz lel-
,a~I közt szállállt talált. :~.al::=1 =~~t ~:~~ ::Ík~~:k:~:~ ~an~ha p&ter ~%~;;':i:!::°n~:- :!:~Y;:~ :~~~s :'e'!1z1::u~i::~knl ma• ~eh:::k:~~::~o~:~~l~=!á~ :~t:~~~ !rt:~~~=i: ~ i:;:;;~ 
M'.kor azut.in Ullta ezt 8 mes--
1
& K_•1n11r-látogatis idején a m.•·. - Xem érthet egyebet, ml.nt a a& u111ltók 1it1yed6 hajójának a Bangha pAtert Kanta Slndor hol azt megtehetik. n1lndenhntó urnlvnl, hogy a· h-
!<'"rsegel,,. s mikor ugy találta, s:,·nr kocsuu!.kban. lélckruérgeiést, amivel egymá, me~mentéeére, 111 Bangha 11A- hOzta vagy hozs.tta Amcr1ká- Egyes tá.rsal!ágok nzoublln tlolás embor~\Jkoló ne~óz 
hoi:~: n zsebtoh·aJlá.a nem elég- A. pihenés alatt főzték ki ugy torkAra unltotta csonka.ma,. ter uem képet! mJ.r u lzgat.i&- bn. Kont& tette lehetővé. hogy nem Ismernek hattrt és hOt:\· 11 ra1111ka, 11 hq,~; .:>rért. a r.:ioni. ~. 
~é jö,·edel?Ue11:, mest.eMléget ta- ,,, ~111 hogy llllnoUlba.u. 11. tél• 11'.\·aroruii;on az embereket. ból a lapokat M' a1 Olllct~et Itt pMtra sd.llhMBOn, sőt van- sz6r1 ifflt mé!j" refe1Jb"'vágTrwt-4 m-"h'hú ~ég n ;,,l~'i31 >-
uillt ltóz"4fi, l>atA~nu"k. : ;;. mcginrtul a-niunka. s hoi;y nz M<'rt linmagt\t nem taga~hal- fenntart:tnl. nak akik a~t 6.lll~jAk, ho;y &!t.k. 110:;y :t megkapható kevi:;I Elé;; sr.erene!.'é·tl~nsé~: ho1zy 
!\legtanult _kirt)iu:nl és n~m ou a.nl bányiuok közt érdenie. ja meg és nem pr&llkálbat,la1J-t ►:lelnte a1:1 gondolta. hogy egyenesen Kcmtn kiildte a u.é.- renrtelést ruég biztosabban meg "1'3nnak b:1.ny;i;<. a l't(.'!yck• ('· J• 
Jkad ma ol}an hamis kárt)áS Jeu a haramlacsapatnak meg- '1<<'1/l az ellenke16J6t annak, a ror<llt egyot a kllpenyegen, Ja1,- mára n lrnjójcgyet. a1nh•el At- kaplmssák, valóságos munkA!l- 11em tonna 1126.mra. hanem k · •é 
~z amerikai- magyarok közt, 8 \Jelennl. ml\·f' I otthon a gylllölet magvát Jál>a.11 egy11terre csak uj bn11go- lvltorlá.zott - lelklgyakorlntra. nyuzásl ltonosltotta!, mer; n. bá- rz{unra fl::~hFlr, ne tcf(,RR1,t 
kin Hó;sá-"1 ur tul ne t.enne tu- ~téi a uokott na csa )!lt• lelhlntette. knt kezdtek 1>cngcml, és a srö• Vnlnml vnlóiizluiiségo ,·nn ta nyál!tl,an. hát a b.'my:, ·;:011 ezt a ira,, •. ,.,1• 
\omán) i_mn. nfi l !K többri, rn.ll~I':.: ~ 051 nost aiutá11 arról P.rtesltet- IOlet hr\yelt egyik napról a dolognnk, mert Ua:ni;ha jónak Lenl•:t~k a bány:\'l:ok fiz~; czétlcn ,():-:rt l'Hrt méo; n~· 1, 
-~1::~~!!é.:~t~~~t~t:"ae:=~ "! t;~1~ ,·Ld_tkéu ~ ;ehet ktA ~::tla~=~11~~0;.1:11:n:el~t:t~t:~~k:a~·=~::1:!~t préJikál- ::at~rn ó,~~~:: n~;;~:;~~~;/ ~és!u;!~;a'~zn~~;1~~;~:~• vo;1:.1n; 1 ho~ ~~~\~\}~ -~~-:~,; ~-~~~::··,, _ 
.~rlaktn t~lepek<'t és foszto- i' r::~k n ;1110; 1:~Y m~)~=k: t61 félnüllk. , Azt hitték IJtrngh!é.~. hogy 8 hogy Ismeri Kontát. Go11d~lt minthogy a sz!'net mé-; annál. ·01111 !lem,,tllt•l:-ien, s,imml r,\ ,_ 
::_t:i~\~~~:~~adt álcfouto- helyein el tölteni. • l rJ~ l~:
811
~:~k:\:;~~~0!~~~ ~!'r!nr~~~1/:~~~~1~1~\\~11s.:i:: ::~~:n~~~r•:f~utin;1:~_tt~{::tl~ :: ~~~:t:i~31::e~;~~ 1~1~~n::~~~ !~'!z!t~é~'.;~1t-t~~~~~\~'?Y1/::1; 
,_•ü:re ezt ,r111 tnhilta el(,g Nem hisszük, hogy eddigi , ,em kurzust cainil11i, hanem Irt, 8 tovább prosperálnak a ' ho:tattl\. ráuk a Yeszcdelmet. rekkcl és a munkások nyuzá- :i.it mq. he ::_,él;ék le a:to':l't 1>, 
ke lónek n lelketlen hiéna és pn!'ztlllisalk su lyOSllk lennének, aiért Jött, amiért már u.nuyl Snjtóvállalat ujságjai. Dc a uázmllllót azt most sárnl. mert olyn11 m~:tY ~i:~r!'nc ·,_ 
':!y-kőt éve telkesnek csapott mc': még csak J>ár napja, hogy nagyméltóság felkeresett oon- Bnng!ia és a vele egy kö1·et még letn~adJa. ?\lnez~n nhhoz szemük é~ lcn~é; le 7, 11:i. vis:,zaiön a 11-
·,,1. ~ll mint. haj<la11 a bakonyi fcltnntek .a ldllintiron: és ha nünket hazulról a:t utolsó esz- tujó gyülölel-pá.rt esatlnkozott Sokáig már nem fogja tagnd• nlncse11 talán merszük, ho~y a '!olis-nap·-1,/rn1tin. :tnrl ly~n .. ~I 
~~~~y!~~~k~dd,?al Is sz:~: ~~:~IOe;~t:,~ r:!;a~ ::::ze;::; tei;:a~~g1::·1ltter 11ónzért Jött Dl Og~el :i:tt0r':11za~~~~v:,11~~~~~ 11 \•.gy:zer csnk ktbujlk majrl n :;~1~:!11~kv~~sza n~é~~zllk10:!~!~ ~.~~~~~~ ir~yA!:a~:.3 6f'hc~.,é 
,::y vidéket meglepni. mae;yarok c~k .~nmaguknak 11.merlka, magyarokhoz. ui:;-y hogy ma körülbelül szAz ueg n z!'.ll.kból. é11 megkczdfüll11 a bii.nyúkba n Uzenöt év clfltU ,\ b!myú~z f!zeté~él nem a 
Ahol 111egJete1111ek, ott ru sem fogják majd ko!!.wnhetnl. Lelki-gyakorlatokról betlzél, mlllló koronára lenne azük&é- a ver!Jnválás, hogy ki veszi legbecstelenebb rendszert és munka-n·!ó, hn.ncm n szé·1 ·,,_ 
w;J a lábuk nyomán. ott fO!II- Elég 6&zintén és elég egye- de 11.:ten1e kOzbeo az amerikai gük, hogy a uénájukat rendbe lgé11yhfo Bangha páter uagylel- 11_:'PSzámba larloltatnali a meg- gyaszló kö1ön~é,; fizeti me-
"2'111nak. rabolnak. hn kell te- neon meglrjuk itt. hogy vl- mai;yaniág z11ebén n)-ugatlk, és ho:tzák. küségét é& ki kér nbból a szo,. tort emberekkel. Ila a kö::öosé;::: tu lná, ho-y 
l•·l-'.!'ladtssal, ba ke ll hamis.kár- gyáuan:ik, hogy eaalókkal é1 lzgatottnn leJI.I, hogy klvághat- Eiért 8 u,áz millió koroniért 1'l"nCHéblSI. hogy a Központi Saj- Innen Is, onnan Is ,•essziik n mit jelent a bánya m1111ka, scm-
tyli.r.ássa l, ha kell zsebtolvajlás- hamis kártyá.sokknl van dO!• ja-e 1·ajjon .-5111nk azt a száz jött Bnnglla páter Amerikába tóvállalatba, a mlnden-uszltók- s1.0mon1 hlrt. hogy~n társa!<.'\- m! áron nem lrlvr-nná. ho~y a 
,<1 rlszik cl a pénzt a magyn- guk, nklk mlig n zeebtolvaJláB• mllllócekAt, amlni otthon a Itt akarja nzt az amerikai ma~ rélerősségéb6 1,énzt fektessen. gok egy-egy cMl1mt kompAutn bápyA11z hó.rom üollá r napszúm-
m~;i~~sl bnnlk\Ja rendesen ~~!:::i::~nn~s;:..: ::i~ ::::1e:;!~f'ZUI lapjainak nük- =~~=l:na:lt f::~=k 11~~: vá~~:=~~~~~; h~~n;:~am;~~~~ ~;~:::!te!~~tan:k 17e~:;~= ér~ l~:o~\~~.::~:~ nem 1e~z-
·1)'olc-ti1: emberböl áll, de leg- denklt, akihez Cllak alkalmuk Bangha páter a lelke az ugy- bon tov!bb a kutmérgezést. hO!i81.11.bb Ideig szenncaéltet nyabb fizetések melletL nek hajlandók azt sehol me;-
h,:J. .. esebb cln1bon\ja és leg- van bonA !érni. • nevetett KO-Zpontl Sajtóválla- bennünket a l!togatásával ós Virgl11tában vannak binyák, ten111. ha a tár-..a:;ágok 1!1.tj1k 
rn\11tZbb partnerje rendesen Ne engedjék be a magyarok latnak. Ennek az átkozott Uz- lót:1:::a 1:::1!!::n~~a:~~; ebhen az esetben letaglldj!l.k ahol három dollár napi rlzcté!I• hogy nem Mpesek potyúra 1lnl~ 
,~~~;~csm:;~• sa~~lee;~1!~:= :a;:;:t!8ague::~~:~k=~;l : ~~:~~b:m~!se~:u~!P~!i~ m\l~lót, ho~y to;ábbrn le h=~• ;ri;:n:rs°z:a~~:~u~k~~togalás tt:, ~:~~t::~1r~\ !~J~;:r:::!~~ ?~::":~~;~::ir é~el~:~~~~a'~'~: 
f:rö nyörü pályafutúra tekint- C111.pnl és különösen semmik&- b0gy egyikben véresebb és taj- :k :~::: n~tt 
0
r~ ~:~n ér: Hn awnban bárhogy cáfol- Is 15--18 tonna uenet ladolJon róla, hogy a bd.nyá11zok kihM"-• 
he1 ,,Jssza. ebben az ors:tágbaa. pen ne üljenek le kártyázni tékosabb u.ájjal hirdessék a. re- de"kébeo & a~merlkal Y ma~ nák, ha e:tcrszer letagadják, a bányász. nálhával szerf!1!zék meg az or-
elG~r!::!:u!ié:~?~ca:V::e~~: ez~:
1 
r:e:~:=:~:~~::: ::ée:,e~8!'n~: ::=~ ~!! ro:r:\!~n1:;i !0J~~e!tl• :!~.ors6} ~::taa~t:~ ~~1~es::: lef1z~tl=z~ '::n:::\ :segt81~~~ de;e!~t m~~~d:gá::~ ara sem-
kal magyarokba, amikor Poca.-- re CBak n\nézett Idáig, az mind állandóva tegyék ut a züllött- gy g tartjuk a1t. l1a Bangha páter - nak mindig másik embert a he- minek olyan mólyre, mint a 
hontason, Virginiában egy szaR megsiratta. 8 Rózsás.lval és ban- léget, n.rol Buda6esten uralko- Mert„ne UIJön fel senki a pénz nélkül megy vl111Za. lyére. b:\boru ell!tt volt, nem li;u~1-; 
lonba.n fosztogatta a magyar dájával kötött IBmeret.Béget. dik. Bnngbáék niaszla.gj&nak. Anti- Mert ba Uimgha páter nem A bányá11zok pedig, akiknek tehát, hogy a szén ára mé~ 
llányáusá,:oL mert olyan agyafurt csalók és A aajtóvtllalat eleinte fényei uemltlzqiust hlr<let_nek, de az kéri a uá1 milliót (ami egyéb- e~ Jó része teljesen kifogyott ll.zon Is a lul menjen, ós ha a 
AzutAn önálló bléaának csa- olyan vakmerG és elvetemült üzletnek lgérke1ett. A 110kat antlszemltb.mus és a teleke~tl ként most csak százezer dolltr- !'- pénzbl!I, s akik. csak napról- binya társaságok azt nkarlflk 
])Olt fel, leginkább telkekben hiénák nincsenek az amerikai uenvedett uereocsétlen or- l:tgatá.s Cll&k cégér náluk, s be- nak !elei meg) akkor u caaklé,,,=======ltelldé.znl ai Ilyen embert.clen 
utuott, amlg egyszer csak fel• magyarok közt mint ez 8 hara- uág bizalommal fohinlt a val-
1111 a boltban ha.mis bort mér- azt fogja Jelentehi, hogy meg- ronát a rendelkezésére bors1h- ils becstelen klsérletekkel, a 
tllnt New Yorkban éa méltó mlnbanda ' lásboz, a kereszténységhez é& nek. gondolta a dolgot, hogy belátta Ják, s6\ biztosra ,·~sszUk, lt ·i;,;y bányászoknak kell azl ml11d ~n-
1rz•lájlrnál Záró Henriknél, a 
I 
áz · k t hát llll 
I 
noha elltélték, hogy az Isten Mindennap lrnak két-három a k l11érlet teljes reménytelc11sé- a gyülölet-kur11usnnk ez u ll•· képen megakndúlyoznl, 1nPP," 
ni"i:ynroknak ennél a kltUn(S V gy :tana e no 8 nol~ál gyOlöletet hirdetnek a aort a zsidók ellen a la'\>Jnlkba. gét, és nem la próbálja meg, kete lovagja a legnagyobb k••- küzdelmek é.n'in Is. 
'·J.nrál!&nál" buzogat.ta le a:t magyarjai. azószékeikrlll ós az ujságjalk- de megtómlk az ujságot a sio- hogy Igazi célját megl•alósltllll. darcot viszi bau. az utltáskAJA- Tlsztes11égee bii.nyás:tember , 
1t ;~1. a haza vándorló mngya- -0-- ban, mégis csak onnan Tártak r.lallsták és a munkás-szerve- ~ még akkor Is rennt3rljuk ba, de az n tényen nem változ- ne lntlolJon napszámért seti"I 
t1>11'.tól. HEILWOOD, PA. A Betllle- Irt az ezer fájó sebre. zetek elleni kOtdelemmel. ós állltáaunkat, hogy a látog-J.tlis tat és Ismételjük a célt: Al!rt P.bben nr. orsz:l.gban. 
lll kor Zárónál égni keidett a hem Mlnes corporallon Itteni A hltt.01, a vallástól. a keresz- allbnn merül ki a fc'5!11uokájuk . cól jn Igenis n szAz mt llló volt van l1clzWnk Bangha pAter, az• A bAuyA:.-zok tegyenek nir-~ 
tvbj a Berkovlce lába alatt, bányáiban megkezdték a heti ténységUSI. A megbocsájtó, a hogy éket vernek ~inden fe lé óq annak ldcjón állltásunk.1t ért hozatta 6t ki Koutn Sándor, annyit, hogy mikor a bányahl -
h•.· ut mondott N'ew Y-ork vá,. hat na1108 munkát és Ila a gyógyltó testvéri szeretettől , a. ll ezerve1.elt munkasság_ kOzé. be Is blzo11yltjnk. n blreR büsóg-llgn megteremtő- reket közlik "telünk, n:tt Is f•-
t'l.<ának és megjelent a pltt&- hlrek nem csalnak, szAmltanl mire N'a:tnrethl Jéz~s tanltott Fe-lekeietl alapon. felekezeti Természetesen egy plll1•nal• Je, hogy összeszedjen_ názmll- jtik meg az egyes telepckr ··1. 
btiti.:hl telkesek közt, a hol ui• lehet r.1, hogy a tavaszig álla.n- bennünket. maulaggal hlrJ&k rá Magyar- ra sem hls,zük, hogy az a.me•l- lló koronat az amefqlal n1agya- hogy tonnn sr.ámra. káré ufl•;•-
v-- -•11 látták a kitanult 119 elve- dóan hat napi munka lesz a Magyaroruág népe azonban ors:t:ig munkásnlnak egy r6- kal magyarok kötélnek 4.11uak rok közt n. lapjai azámara. - ra, vagy naptzámbau fizetik•" 
ltu,1Ht telek-hlónát. plézeu. keservesen csalatkozott és moet ,;:tét, hogy baK)'ják ott• a mun- és Bangbánnk a száz millió ko- Thnts all. a bii.nyáuoka.t. -




1921 december t. 
SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 
■Hg n■hlny hUnylr■ ..-1", h lgy t■nlun I pl"zt OMl&dJf,nak mlr 
mo■t f■ladnl, m■ rt kDID"btn allgha lrkulk u m■g ld■Jlr■ , kizRof' 
nagyobb u llrllm, ha a pl nE K■r"■on7r1 vagy Karlc ■o"y ■ lll\t '11■"1 
ottho", ntm p■ dlg Janulr vagy f■ brulrb1n. Az 11talu"k tal ■do\t pl"-
qk I mlnd■nkl Altai 1100 ■"!' Amerlcan t:,:pr■M Co. lltal m■nn■k, b . 
ml gondo■kodu"k ■ rr61, hogy 111n plnz■ k l ■vonh nllkOI hlrom httt n 
belOI klflqtta ■Hn■ k:" lrJon mlg ma lrjegydklrt h gyh&ljan m■g 
al't'fil, hogy I ml iralnk ■ l■ golca6bb ■k, 
,.KARÁCSONYI UTAZÁS" 
uok riulf'I, akik • k.lrtc■onyl u■ nt Onn ■ peket ■ co■lldj■ lk h ._ 
tetelt■ lk kllriben ak■rjlk ■ ltlllte nl • klv■lkuli IJOrt 11 klnyelme~ 
k1bl"okk111llltotth1JOkon. 
DREMEN l't:Lt: 
R legpontosabban ellátja Ont az összes kédmunka 
u ükségleteh·ci J. 
Kérjen Ingyen é8 bérmentve ÁRJEGYZÉKET, szövet, 
karton, llnen, delln és selyem kend(!k, valamint nagy Ber-
liner Gyapjukendl!krlH. Garantált D. M. C. pamutok. Els(!-
rendil libatoll. 
K ü I ön Jege uég e l n k: 
Valódi garantált Jnh•Taró, 10 fontos bödönökben, ·~. 
Huaf módra kés.1üU Xolbáu és Hnrll:atöltlí, a mel7 
sohasem ro1Sd1hodlk meg, ,ra ..... 
Kérjen .{,jegyzéket. 
CHAS. K. GROSS 
Elsl mag1ar .llte.mpelt ,nu: n'ra. 
8803 BUCKEYE ROAD 
fi.Si 
Közvetlen a Bank mellett. CLEVELAND , O. 
trtleti árkn. 
Dollárbetétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a kiillöldi oazfály o,utője 
Nincs C. 0. D. - Nincs költséJ. - Nincs dri1a1ár 
J Ó MUSTOT ~114ld■ u Idei Cll.llrornlal FUOl!:UOL Unlthet -
IOllfonl ... \. ...................... : ...•.•..••.. 17dou,, 
J OBB NU~T pedl&" u~dl~ ~:t~~~~I. ~. ~~ .'.'.~~~. 22 dolllr 
LEGJOBB b!r t u Idei C&llfomlll.l 
IDEI GR PE JUICE. 
211ollon 40doUII- - &Oa•llon70d<llllr. 
IDEI az,1,RA.Z GYÜMÖLCS. 
Mutola uh fo"I . . . 17 dolllr Bar.ck uh fo"I . • • • • • 14 dollir 
8.lllv• uh font •.. 12 dolllr Klr1• uh font .•• , •..• 11 doHlr 
Alm• ulz font . . . . • • . . 15 dolllr Aprlkot ■dz font • . • . . . 20 doll,r 
Naub■DI Nmdel61n61 tllllln lr enpd1116nr. - KllldJe be N111del616t 
m6g m■: 
LOUIS ANGYAL & CO. 
700 L Street, Sacrameato, California. 
.t fogukat tlsztilanl, 




Xe kflld.letelt ""n.i lli<ill'!n bu-
kolr.be. J6Jte1eltbou.lnlt, 1bolbe-
~lllelHenbt.nnaltnletelt. 
Mr. EOGAA CHAMBER8. e bank 
~at.l.l"nolta.em■v-arot t.-aa.lO 
, __ 
!_etfük ..u~l:e~~lek 11, ..... ~ 
Alaptöko450,000.00. 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN. W. VA. 
I
"" !,cY~~ 'J:~Auo~~"" 
tYelt 61■ veletelr. unok. Cvo 
01.a uO,l«I.Jl•k ki bennet.alr.eL Ml~-t!.J6 M bacallietea m1111k.lt Y_,,a-
Ha b.l""I"' v•.,uilkHg. 
Dtö~itwiiin 
focionu 
MATEWAN, W. VA. 
Or. W. F . MeCOV vt6da. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKÁCS TESTVÉR VÉLEMÉNYE A7. ARANYJEGYBANKRÓL 
3. 
S~káca Imre test\'óctlnkt(II a sok röldnélkilllek miket véd- nálnAnk rei addl Ide en llké-
kapt~k az alanti levelet, melyet tek ezek, hiu nekik, nincsen ab- l!(>k ~degen ·pollU~a sz~lgli~atA- :::1: ~~;;~~~a';:
1
A.eté~~:=~~~~e ~~~i~:káe~kp~uzünk blztoeltásAra hogy azon kere11_:>iink, hanem 
~;~:~11~~~: :~:~:n;~~v!~oi:; ~r": :nh~::~:rs::mlök 110. Azt bn k!nysz~rltenék az orszAgoL Ennek a klvAnsAgunknak a S lia 11 me~~yar A\lam jegy- ~~~is v::r~n ve~~:~ : n:!nzit: 
közreadjuk, ,uert azt hlflllz~k, ö1! kéróeére két ez~rh::?'be~\ az Ezenkh•ül természetesen Igen végrehaJtAIIAt nem ugy képzel- bankJAt kilUöldi l4kések· csinAI- nak. , cbli 
ugy van rMdjén, hogy ne reJU!e mlllló dollirt Ö88ze adott, akk~! ~:~n~é~!~ !ö~:~~i:;:e~ v~:; l(~~ ~•jd~~:;'t ~~:~nuta~~ 110l~U= nAk meg, bizonyos, hogy az els,5 ~legklvt\nnAnk. hogy a Má~ 
irenkl véka alá ebben a fontot az óhaú.ban felAllltandó &nk csoportra osztho.tók. Polltlkal rOnk, viszont uJát me ngyu ~- ~':!:'~k egéuen elmaradna, a gyaror11zág és Amerika közt Jé-
~t':~~n11y~!~:= :anem ré~~é~e ll Öll:ze lehet szedn i a és gazdasági követelésekre. tAsunk érdekében nem ~n:n:im. rahasznot~rz::~1:::on: ::: t:s~tendö kereskedelmi érintke-
a . sz a gea P n1L Igen im Mr. Alább felsorolunk egynéhA- tunk le a gyilkosok megbünte- &eknek z R Jen a ml bankunk legyen a 
Csakis ugy lehet ezt a fontoa Hln1ler, de gondol-e ön arra, nyat ezekbt'SI a követelésekMI, té&érlll, ha 11.iok a gyilkosok vé- Az 0·rszág érdekében a kö- pénzügyi raJnor és lgy hoi:rJ. .. 
kérdóat érdeme szerint megvl- hogy annak a két eaer ember- ahogyan azokat ml litJuk, de let11;nill katona tisztek Is voltak vetkező gazda&'- 1 klvAnllA a- Jussunk azokhoz a t lszte1111ége8 
tatnl, ha mh1denkt, aki err61 a nek a nagyobb részét, akik ön- ezek természetesen még csak valamlkor. lnk telJeslté&éhe: kellene töt- és mér&ékelt Jövedelmekhe:t, a 
kérdésrlll gondolko1lk kö1ll ast nek a kérésére az egy milliót megközelit6leg aem lehetnek Követelnénk az összes, a hA- nünk a jegybank fe lá llltáaá.t· melyek rninde11 más bankot 
laJ)unk utJAn a nyllvi\nossig- össze adtAk, a hazál?ól klil1ték, véglegeaek. boru kezdetétöl hozott reakciós Követeljük a hadseregnek· a meglllet11ek hasonló üzleteknél. 
gal. aztAn Cl a kétezer ember hnbAr Amerika min den mngyarJá„ törvé11yek megszüntetését, mert békeazerzödéshell M.ts1.ámra va- lemételten megjegyezzük, 
Szakács testvér érveit a levél egylke-mútlra kételkedett la, de nak egJMégesen kell megilla- 11tóba nem Allbatnánk komo- ló leazAllltád.t, az Allamktadá- bo.5y ezek a fent e16sorolt ki-
alatt rneg,·iligltJuk, ugy, hogy az ön korább kUejtett tevé- podnl ezekben a követelésekben lyan olyan rendnerrel, a mely sok minimumra való redukálá- vánllAgok vagy követelések ter-
leközöljük Ismét asokat a pon- kenyaégét Ismerve mégla csak 8 a1'bb ml egyHeriien e&ak azo- nem blrja el a saJtlmzabadllAgot, IIAt. A fe lesleges államhlvatal- ,méezetesen a vAltozások végte- , 
:::~ka:n~~:-ar:;'~~~:~el: ~::ni~e~C:!!~V::
1
:~:;:::~ ~:i~ a:e~~:!:t:i~t ~~~~~il~ ;!rb::: =:r!:~;~~~n~u~ :::r~n~~~~:i~o6:i,am~:~~: ~ean a':~n~e~::t;::;y::::11::1~ 
sel lennének a jegybank felAUI- nyllt ulvével boldoggá. test.l hogy Amerika magyard.ga la merua clausueról és a többi ha- ,terl és tillamtltkirl nyugdiJak aégea összeségében megegyez--
tAsa eset~n- . • ::_t. ~ m!be:..:.et .::nc:a::~:;; ~=~:~1-enill legrontosabb~ak tar- :~lóan reakciós lntézedé&ek- ::t~~~é:~t.re~\Z:;!t !~:S:!~':e: ::k::U! 1~~!~:~~~ !r~::~6!:f, 
Cymbria Mlnes, Pa., 1921 no- ÖIIUe uedendö pénz mAa kér- TermészetOllen követelnénk, réven 18 hihetetlenül nagy ter- a melyekr6l ml hlsuük, hogy 
,·ember 12, _ :~I~= n~~:Yoa:~/~a ~k::; l'ollt lkal kihetelé:11elnk, hogy ulgoru törvényekkel é• e hektöl ~1eneküloe meg az ~!~etelné Amerika niagyareá.-
Tlutelt Uimler ur:- ké:rd~zbetl, ha:•annalr. ~I or- m~;:r;:em;ö~gyé/merl~a ::~~e:é:z~~~;t :t~!~nh~~= :::~I~~~~~ éa tulterhelt ma- Magyarországon ez az lrá-
Olvastam fi lapban az ön clk. sd.gna~, • mely ~aderlin hit- hogy ki l&11z Magya:orszá v~:~ denféle lr.g1\l.ásnak. oezlaasAk Becsíi\etes vagyonelkobzás sunk valóuinüleg nem fog tel-
ket az aranyva\utú bankról N 11,1 eg) lla_ba burg klni.lyt, aki• rálya, bAr tagadhatatlan. ~ 0 y fe l a polltlzilé.ssal foglalkozó vagy vagyonatlózt\s, amely 110111 s1.enl .. és egészen blzonyoera 
szlvMI gratulálok önnek nyllt nek a lettfobb atyalatene, gróf nagy ellenar.envvel néznék g a dllk kOlönltnu!nyeket, rékez- lehet klméletesebb mint Szende vesszuk. hogy meglehetöa fel -
~!~:~:e:!!~ b~~': ::;:: :1i::::;~/ ~~:~~:1:1~~n n::~=~ :~~;s~~~;\,~~!~;.öé':n Ká- :~6:re:i: v:::8::~~::~t!~l .! :~I t:~~~::.g!: ra p1!11~:~~:1:!: :::~::~! kl:~::~~~kn~ajd 
~:;:~;é~y:~e~: :~Je~~~:~:=. ~~~!~~!!~::i ;;:::t~~~=:~~ nA~ hreltétlenill megklván- tv~!e~~~:0: 1 aa~n~:~on:~:::~~: ~!~:t:u:_yosabb és klmóletlenebb sz~z~:~1:~:!~1;;me~~%e:ün:~~ 
hogy nem a 11111 részére, ba11em &égét a sok félrevezetett ma- · ogy u ugy nevezett fel- ket. akik er.eket a. 1avargAsokat Kiméletlenebbó tennénk azt komolyabb elemeknek a szives 
('tl.ftk ugy négyszem kör.t. g)'arral. Ta!An nem Is ol}'an flé~J:ok nagyon meg legyenek felidézték. kiilönöse11 a hadi hasznokkal !lgyelmétie pedig a következ6 
Ne gondolja Hlmler ur, hogy e_in-aEerüen lehet kölcsönözni. ~·I r ~va, • .f!.~gy a magyar ki• Helyezzék el llket és azután azemben. amit ml teljes Öl!l!zeg- megszh·lelendél dolgokat va-
talán már a 11tü lllhuához bút- Köl~nözzön talán a méltóaá.- tél~na s~n;~u :a;itre ne legyen gondoskodjanak róla , hogy ben el\'étetnénk a magyar AJ- gyunk bátrak ajánlani: 







jobban 11eretem, de nagyon fáj dégelte • Habsburg KArolyt! Se~mlké11en nem adhatjuk a Megklvánné.uk, hogy Magyar ked6kre és gyArosokra gondo- hiszen töke nélkUI ml~m ~r a 
és nagyon nehezen esik, hogy Montlom, hogy a& ön által pénzunket olyan or11r.ágnak a országon csak egyenl6 jogu Al- lunk, hanem a magyar nagy- Jegybank) akkor ezek a követe--
ki kell jelentenem, de tn as kért ~gy milliót 01111e adt.6k, ab- kasuAJába, ahol egy klrály a lampolgárok Jehessel\ek. hogy blrtokosokra le, a uiely osztály lések sulyosabbak lesznek. 
óhazAra eiak..-mély neheztelóa- ban a reményben, de ar. ötven M-Jtt elhat.6rozáú.ból akirml- felekeaeU vagy nemzetiségi b- ugyancaak szemérmetlen profi- Akkor talán nem klváojt\k a 
:''h~~ok t~~;~~~~é:a:~ kl:g:: ;:u:u~::e::~. = ~~::~ !~~y:~~::~~:~h:~g;:f~ ::;: ga~:'":~1!t:::e:~!:t:~~ea~~:~ :::~~S:lt::~~ey~~a~~é~!::é :i~~~l:lktt:~:::~::,i~~ e::v~ 
ugyan, hogy ott uülettilnk • n1unkáe nem 11.tvesen fog adni rencaétlenM!gekbe döntheti a legdemokratikusabb szavazati ,énél. (Tisztelet a nagyon ki- telnl fognak azoknál sokkal, 
ezen a rfver. baú.nknak never.- csak épen azért, hogy ar. otlho- nemzetet. é, politikai Jogoknak alkot-- csl kivételnek.) nagyon sokkal sulyo8llbb dolgo-
hetJük, de ennél ar.tA.n Ulbb Jo- ni urlgasemberek tovább d,5-. Ml a legjobban ut sr.erot- mtl.nyban való bl1tosltá.11At é8 a:r. Követelnénk tls1tességea föld- kaL 
gunk nincsen Is hol.Iá, abban uölbeaaenek. llénk, ha Magyarorszlgon nem oeztályuralom vóglegee meg- rerormot, a papi birtokok teljes, Követelni fognak szövetaége• 
nekünk 11inca helyünk él uu- Mind a1on.il tal, aki adhat ff lenne tllbbé soha kirllyd.g, de HüotetélléL a f6url birtokok lega!Abb réu- ket, katonaaá.gokat, hAborukat, 
teaségee megélhetl:si alka!- adni akar hit adjon, u adako- ugy látjuk, hogy e& a kérdéa e'; Követelnénk. hogy az ugyne- leges, de mindenesetre azonnali életet, dn!.ga szenvedll magyar 
=~::\11 ::: ::::s ~::.:n~e= ~ ~~:~~:i::~~uh:t:~ ;:::~etett, 8 abba beleny~- ~:::g:t1~ !~::::r:i:!~!: re l::~~~m követeljük ezek• ::~e:::• ap=~c:1;.~t ó°: i:d:skee~ 
megtürnl a kebelén, nekünk ott fizetni • berél6ket, boto1ókat, Követelnénk, el&ll aorban éli legnagyobb nyllvánollllAggal nek a vagyonoknak az elkobzá• sierlnt dobnának a halá lme-
kellett hagyni mert a haza caak 110 meg pA, r mllllócekit ugy hé- legr6képen követelnénk, hogy e11tköz6ljék • hogy az lgy meg- aAt, hanem ar.t klri.nnAnk. hogy :tőkre. 
a grófoknak, meg a többi nagy be-hóba a& aJ)OlllOU habflbur- a polltlkal üldör.ésekkel AZQN„ Jutalmar.ot.t. emberek„ a birtok- az Allam ujátltsa kl ezeket a És követelni fog nak uzso--
uraknak és papoknak garantál- gocak6na'k Is Illik adni, hlaien NAL hag,·janak fel II a polltl)!al kal semmiféle killöno& e16jogo- vagyonokat azonnal olyan ár- ni.t, hogy évtizedekig, talán év-
!:k• d::~on7J:g!lfa:~~;t,1h:; ~e;:r:::• ::~r~ku:~:=~~: ~~l!~~ZiN:~~kh:lt~::~~ ~~==kka:i::;::~:~!:e:a~~ !:n;d:~~~:::1::i::!a~~l~~i=j~ ~~~a:~n- ht:s~~ ::~dz:~~ 
cgak ugy ereuUk a nagy lengll ha paplroeba caavarJák ökeL aAgunknak becaületee teljeelté-- ktvAlt.Mgos osztAlyokat terem- tlonosok bevallottak, aranyér- günket. 
farmra manarok! uakt\Jt é!i pocakot, ar.okoak Moat pedig engedjen meg aéMI 1'tnink meg. hogy becsü- tenl éa azt vl111ia.feJ~ödéBnek, a tékben. Követeljük a bltblzo- És ha van rogalmuk már ar-
Kllilnli tannllHdek.i vh.l...,lh•1"•k ezer meg ezer holnakat Jutta- 1-llmler lir. hogy lgy lrtam, de letes Jóazándékkal ~ kés1itlk-e kör.épkor relé való torekvé!lnek mányok megSEüntelését. ról, hogy a külföldi tc5ke ml ;2!:1~.::~~~~:::~t~:;~~ ~::•a:1~~-1;!:!t~ 1:~tr!':e~;~: ::: .::::~~gy ~~~~r:~~: Ot~;;a::k:o~rsad:!~~t!1n~~Lk, :e:~:~~~:~;~/emzeU veszede- lllt~:~~:~::i:!u~~Zl:;:t:1!!~t~ ~lif~:1:!1tt~:::::~zé:n~~t:ore: 
f-'"•k: - weo,•" tilldblrt1>kot • ... 1-- ket le.hajtanánk, ke.serü én.ések. Ilyen keseru \'ll.llia.emléke:tése- hogy a gouoe1tev6ket, a gyllko- az áltahrnk fc!Allltnndó Jegy- het már fogalmuk akkor még 
el6tt mhtOI venn.,, oluua el•• ezek az Igaz, de minket 1aJ11oa ;lm, vannak. aokat (ba nem értenék meg G11d■íligl küvelelfltlnk, hankra, mindaddig, amig nz ál- egys.zer oh•assAk 'el, hogy mit 
11 " ••Jenitk,met la. - KUld le be cs.ak ezekre tanltott a haQ. MI I Manltam Mr. Jllmlernek Igai vagy nem akarnAk megérteni, Oazdallágl követeléseink tg. 1am nem lenne képes ,·1111:1zafl- követelünk és különösen• hogy 
clmft ■1onnal ldo: nékúnk ott 111 CAAk a IIZenvedést hh•e lt~ ~IIAgosan kllrjuk, hogy a mét két csoportra O!lztlmtók. A& ietnl mindazt a pénzt, amit a mit NEM követelünk ml és ugy 
ANTAL MOKCSAY Juttatta. ide 1,edlg ulravalóu l S:&akát'"9 Imre. knlönl tmé11yek hara1nldiról van egyik et1011ort aiokat a követe- jf'gybank moste16legezne. hogy ltélJék meglazután, hogy hon-
PHILAllELPHIA, PENNA. keserii ,•taszaemléker.étlt adotL Box 303 C"ymbria Mln C11. Pa. 81.Ó) ar.011110.I börtönözték be. léaeket foglalja mngábnn. ame- az értéktelen 1mpl 1"11éuzt {ter- 11a11 ka!Jlmtnák II tökét elc5uyö-
2152 N. OARRIEN STREET, Ne vegye tlllem rossz néven [Mert ha a magyar kormAny lyeket Szii16földünk éB munkás- ml!szete11en tényleges aranyér- sebb feltételek mellett . 
• PORTAGE '• Yldt!Unell: legjobb, lllmler nr az alábbi kijelenté-- !' Március !7-Jkl s1.ámunkl.lan olyan gyenge. \'agy annyira el- testvéreink értlekében klvúnunk tékfre, mondjuk 5 százalékra Tötlink-e. akiknek nhice más 
l~nzll4nlabb banki& se.mct tl-l! 1w gondoljon hau- az alanti kovetcléseket Allltol- fogni!, hogy ezt nem tudnA, meg,·a]CM:lltanl. a máll.ik, a sok- th~,·alváll'a) nz állam be,·ált- ,-agyunk, minthogy Szüll5föl-
M•li.nlJa Holn,lat.alt llnn,:,k.. Ne árnlónnk, mert ez 11em vagyok. luk fe l arra uz esetre, ha n ma- vagy nem uknrná megtenni, Ilk- knl szerényebb cso11ort azokat a lm~~n. !liink még egyszer egészséges. :::l~. 1/!~•cé~ ~l:f:.:''!~~n~:■:~0~::: Szerct~m azt a darab fűh.let, a gyar kormány a& amerikai n1a- kor nekünk kár lenne olyan ma- követe léseket tartalmar.za, a :\lei;kl,•l\nndnk l~y például hatulmas, nugy és Cö)'lu!ges or-,,.'.:,e· J6 p,ontoa M tel1tU1mu-.te■ ti- hol szill<>ttem ('!! i;zeretnék most gyar!lág részvételével aknma --- • i1oi;:~- a jl'gybfl11k ellenörzése alá 111.ú,; legyen, ,,agy Idegen tóké-
< t~r.;1 ;~~~;.".;. ., n ,\10\ ill Inkább O~l élni, ba ottan Is relá.llltant az arany,•alutáa Jegy Xl::(l\"\"J,;\"t:Zt:11 1101,L.lll ).\"U l,l 't:ZElt n .lXLlsz kerüljenek: Az á!lf•~ll\'O.Slttnk. 11 &"kW!. akik 11e111 keresnének 
l'OJl 'l'AGP., I' A. ::t:1~!1~11:.b~nii1~e:~t 1:~!li;: j bunkoL 'l'A~ l' l,31.l ~-rnz.\s 11,\, ~Z1' 11J\ J K,1 .\. ~á:~~~~-ö~:d~~~~:~ :~~tlb~;~~~~! 1f":i::1t~1:~111:o~~\!~aét]O~~a~~~~~ 
HonBtár,m,k 
nevű pipadohanJ! 
mínd, nüft kdph"f' 
H. RIPPEND<Hli.n,y~ 
'Pu(lr.A.nr boy, N.J . .._ 
gadott hazálJan, dc mondjon MII klninttiuk ll jegyh■ nkfrt1 A munkaügyi mlniszterlum Wilke&-Ba.rre környékén no- delmek megállnpitasAban való jükre. 
bár rám a ,·ilág akármit, én azt Sok mindent kll'ánnAnk. Ter- negyvenezer dollárt kér a kon- \'Clmber 14-lkén nyolcezer bá- rés1.esedés, annak behajtása és , 
a hnzát nem tudom segltenl, més.zetes, hogy e nag)' és me- gresszm;tól, hogy a bAnyászok nyász ment ki a munkAból hat kezelése, n vadászati és halt\- Ha Szakács teetvér. 111eg a 
ahonnét ezer meg ezer magam- rész vállalkozás elle11óben nagy helyzetét tanuhn(myozhassa és bányatelepen, mert a Pennsyl- szatl Jogok kezelése az állami ,·ele egy véleményen levei többi 
fonlla szegénynek ki kellett követeléseket la AllitnnAnk fel a tn.vasr.l szerződés-kötés alka!- va11W, Coal Company egy ko• lparUzemek, egyszóvnl Magyar- le11tvéríinl1 ezeket a pontokat el 
vándorolni és ahol a többi ott- a magyar 6Jlammal szemben. mAval a bAnya-lpart tanáCIIOk- váca-helpernek nem adta a kOr Ol'!ltág teljes gazdasAgl élete. olva111111.. ar.t hl &11zük, belátja, 
rekedt munkás testvéreimet bo- De nem olyan sulyoa és olyan kal segltheaae, li:iogy ezAJtál a vAcs ·dz8abot. l\legldvánná ugyanezt a kül- hogy a ml a Jegybank re1'llllás-
tozzAk ée blkacsöközlk. A:tt UZIIOra-követeléseket, mintha a aitn\Jkot elkerilljék. A kovács a kérdéses munkA- röldl t6kések jegybankja is, &al nem ll mágnás OBZlAlyt 
mondja talin 1-flmler ur, hogy Jegybankot Idegen t6késekkel A negyvenezer dollárt való- bői eltAvoiott és a bánya veze- még 11edlg abból a célból, hogy akarjuk seglteni. · 
b_agyjuk most ezeket és nézzOk Alllttatja fel a magyar kor 1tlnüleg meg fogjé.k szavazni t6je nem a belpernek adta a mindezen Jövedelembt'SI zelroa A ~olgozónép Javát szolgál-
azt. hogy a hazának segélyre m.Any. Té.volról sem. a binyAszok ügyelt egy pá; munkit, hanem miet vett fel az hasznot blztosltson a ~aga szá- ná, ha értékes pénzt kapnának 
van szükM!ge s nekünk pedig KövetelésOnk lege)s,5 ~8 leg- nagyflzetésü url ember tanul- eltAvozott kovács helyére. m4.ra, mlg ml egyszerüen abból munkájukért a mai rongy- koro-
köteleBSégünk azt segltenl. De fontosabb része, amlt61 nem mányoznl fogja és a tavasszal Állltólag más okai la vannak a célból kérnénk ezt, hogy Ma- nák helyett. 
kérem s.zépeo ml jogon kötele&- térhetnénk el semmiképpen, mikor a s.zerz6dós-kötésre kerüÍ a munkások elégedetlen:M!gó- gyarország pénzügyi poll tl k_~- Követeléselnkben bennfog-
aégünk, ar.ért mert a haia. ke- Igen terméazetesen az lenne, a sor _ tanácsokat adnak majd nek, de hivatalosan a kovtl.ca-- Jit némlképen ellezn6r!hessuk la ltatlk, hogy az amerikai ma-
gyesen megengedte, hogy ott bog a Jegybank a saját ellenőr- a:t e~bereknek. ügy miatt hlvták ki 6ket a muo- és a magunk pénzét blztosltsuk. gyarsAg ellenc5rzése aÍá kerül-
láslluk meg a napvilágot? Hl-' zésünk alatt maradjon. kából. ne az Ol'!lzág vezetése ée lgy bla• 
szen azt megengedte azoknak A magyar konnA11y kapja Mlnhogy pedig ez a negy- Mindenesetre méltányoa do- A sajá t hasznunkra t011ltva volna, hogy nem lesz.. 
Is, akik penne lakmáromak, meg benne az 6t Joggal megllle- venezer dollAr az ország pénzé- Jog, hogy egy munkAt az kap- a Jegybank relálll táaá.ért Iga- 1Lek bottörvények, nem lenne 
sllt 6ket meg Is o.Jándékozta t6 és méltAnyoe rendelkezési b6l menne ki, utóbb persze adó jon meg, aki éveken át llelper zán keveset kérnénk. Legln- numerus clasus, de nem lenne 
több kevesebb ezer holdacak.á- Jogot, de csak a ml ellen6rr.ó- alakjában ait leghikAbb a mun- volt az eltávoiott munkás mel- ká.bb a J111z11tért'I magyarok tii- töldnólküllség ~m. 
val. Hé.t azoknak miért nem kö- sünk mellett s errlll az ellenllr- kásemberek ro11J4.k megtiietnl. lett, de azerintünk teljesen ele-- jes egyenJogusigAt. a földosztá- Alt hlsazilk, hogy épen a Jegy 
telességük seglleni vagy nékik zéal Jogról ml semmiképpen Nem hlaazUk, hogy a bánya gendll lenne, ha azon az egy te- sok alkalmával egyen16 alkal- bank feállltása hozná sokkal 
nem har.Ajuk? Én ·azt hiszem, nem mondhatné.nk le éB abból Iparnak és a bAnyAllr.oknak meg Jepen aztrájkolnának a bt\nyA- mat klvánnAnk meg, amit ugyls Jobb viszonyok közé a hami 
hogy nékik még csak lgaitn az. semmiképen nem engednénk. fog érni n tanti.cs negyvenezer szok epben az ügyben. Nagy meg akarnak adni otthon m011t munkAsoszal.Jyt és akkor elmul-
~!;:iiia ~8;;~g~1:;~b~~1 a ~~on&; jo::g~ö;:~t~t::ag~;:ek ::,~e~ ~~~~~1:1:6/:!n:: :a:~:é!~ ::J~~~~m::!~1 nt~l:z::n~:;e~~ 1\::g:~:~~=~:1~::.1~:::~::~. ::~a~~~~u~e~:~=:iü:!z~~•r:t! 
ezer holdas földi Isten védte a kelteég Is, s amlg ml ezt a jo-- hogy Jó finom dzsabocskája hogy egyetlen egy c111ber iigyó- hogy az amerikai magyarok aki hazatérne az elhagyott ha-
hat,P.t! Azok 11edlg akik védték gunkat Clll\k a magyar faj és legyen egy pár waehlngtoni ur- ben kedvez6 döntést eszközölje- pénzküldé&l üzleteit ez a Jegy- lába egy OOldog és teljesen At-
s nklk az életüket Aldoztlk érte Magyaror&zé.g érdekében hasz- nak. nek Id. bank bonyolltsa le, nem azért", formált hazát talúlna. 
MAGXA R DÁNYÁSZLAP ' 1921 december 1 
::Jt:'.~ :.:;:,~::,::,::ti~;;·; ·" • MÁGNÁSOK FDGHÁZA. Karácsony·, , 
kansasi bányiiszok sztrAjkja 
MA e y A R BÁN y Ász LA p =~~~~:~~~ tömlnynyel és f1 A rosszul sikerült klrályko- e]Jinist lndi\,Rnl, ha egy mun- -----. 
. (~'IUNGARJAN MlNE!lS' JOURNAL) ké~:e;;: ~~r~;:i~:1a~k~~: :~i1:s ~t~ i:a~0:;:~:~11:~z~!: ~:r1~7e~~:1::~~~::i:::~: ~ 
11nn,t;nv11,LE, KENTUCKY. ini\'al, mint O mÚyen ez a jog• tén csendes mngá.nybau pihenik rendszer ellen. 
Sifrglinic!m-Telegum: Mlncn Journal. Kennlt. w. V-a. tat:m n trijk és felelhetnek-e ki lzgalmalkat, a Mrendezélk, a Annak nem Ilyen kényelme-
vahlm lt a bányru!Zok vezeUSI rélbünösök Andráesy éa Slgray sen berendezett fogház, hanem 
mikor a tárgyÜláaok alkalmá~ grófok, Grátz Gmiztáv éa Ra· zsufolt, plezkos börtön !ut, és 
1 Yal ezt a szemükre dobják kOV$Zky IBtván pedig a J1estvl- aztán tárgyalá.s, ltélet, zula-
lllaJd ! dék\ ílgyészség épületében dl- egerszeg és Hajmáskér hlrhedt Az 011yed011 magyar b,nyiulap u E11yuU II An amo~ban. Th o Ot>l y liunaarla n tlllne„ Jou ,nal ln u,e Un lted Statu„ 
n).E•··,•,,n",~,,.,k '"'•gy·,••I"'',',',',',",'. ~~~~::~~:::/:~:~d_v:~ett . fog- ~:!1_e~~1:8~:;~a vagy esetleg a El6fl zéthl lr: /u EgyuUlt Allamokba n U.OO-M•11yar<>rs,.,gba UOO u ..., Ö k 
6ubtc rlptlo n Ratu: ln the Unltocl Statu $2.00 - Hungary $3.00 ::re~::~!°z~j~~,::d~azé~II::: ho~me::~~ kt!:::rkt:la:ndünnak b!!~et1~!ke~:~e~ :;~::~e~:: 
MeoJelenlk h\lnden c1Ul8<tök8n. - Publlahad Emy Thuraday, ~ti:C~za~~:::•nl~J:i:\::!~~ ~:~1:::::~!~1!~g:::;a;~~:~ ~~::;~é~~Óg;:::a6:!n~e:.~~ 
:~~~~!~,"~~!?i~~:~ 1::;~é~d~1~ ~!~!:f~~fo~~:=~:~~~ tesznek :~~tar~;:1;o:~t d: ~~~~te::t:!: Publlshed by MA H TIN ll I H LE R, Edlior. 
A Magyar Bhylulapot bAnybzok lrJlk, blnvb,11,kAI blnytuokna k. nek a bányásiok Igazáért. Az .egyik pesti ujsdgban ol- csak nem vé.rhatjuk, hogy a mai 
Th" Hungarlan Mim• Jou;;•~~-~ltton tor Mlne,-. of Mlne,- MIiyen reményekkel~ menJe- :~es::kr. !~!\~n::::siot~~j!~e:; :~;:~::a ro~:~~=::n ~~;:~i 
;e~;~e~i:::::~;:ö~é~~~~~t~~ : ::~te~!lt~;::~~rba~Ji~n~::: sék, mint mM emberfiát. 
~:~~:: ~%E:5h:i:[:~1~~~~1~~~i~;~•.I~~ 't,o~~ ~se~~~S:!u~=: :;,; an~~~:!~= t!%!\·u:net hogy 6 CBak abban les~n:'t:!:1;;:! ::~o~ok~~ 
egy hatalmu csop0rtJa fellá• Ilyen népgyllkos kaland után nak, jut b6sége11 és finom koszt 
!...a----=----------'lzadt a szervezet és annak Yeze- természete11nek találta minden- 111 nekik, kis itóka le, ugy hogy 
1.61 ellen és nllndenképen sza.- ki, hogy az ~rtelml ezre.zOk, a el fogják ezenvednl a "fogsig„ 
kadást Igyekeznek teremteni a kJk megint vágóh)dra vittek ke~erveit, a családjuk se fog 
szen·ezctbcn? egy csomó embert. mlg t'Jk a ki- szük1éget szenvedn i. , AZ ILLINOISI SZAKADÁROK, 
_.__ A tökések, a bányatulajd~ ri\lyl , wonkocslban egymás- Miért nem mérik otthon egy-
Jllért ltgatjilk hiza1lbra llll~hl ~zenezelt binri~zalt • szer• ~:::, i::; 11:i~~t:~~!ta! :~t :~:~:::;:ta1!:C:~e~ :::::~ ~:::!:~:.z 1!:::~:~tgr:1~: 
':::~l;~z:::~tte~:t~:· ~ft;~:k8~:~;~é:~/~1"u°~::~:'~::1.~~0!1:.!6 ::~~:cz::c~ :.~;:i:~P:~~!:~ la:0::i'~zonban csak nem gon• :~:::U ·;~:•~r~=~Y!;:~U:; 
A CIVJ~IZALT VILÁG LEGSZEBB ŰNNEPJi:, A 
MELYEN MINDENKI: MEGEMLÉKSZIK SZE-
RETTEIRŐL fos BARÁTAIRÓL. 





JÓL TES2I. HA MÁR MOST INTÉZKEDIK, 
MERT PÉNZKŰLDEMÉNYE IGY BIZONYO-
SAN MEGÉRKEZIK, MIKORRA KIGYULAD-
NAK A KARÁCSONYFÁK. 
BANKHÁZAM TEKINTÉLYE ÉS LE0KLVÁ• 
LÓBB KÖZVETLEN ÖSZZEKÖTTElTÉSEI MIN-
DEN ÜGYFELEM SZÁMÁRA BIZTOSITJÁ.K A 
LEGMELTANYOSABB ARFOLYAMOT ES 
PONIOS KIFIZETEST. . 
kebe.lí-ben. • ,·olna a klsérletre, mHllókért dolhattuk, hogy a meglakolbt bünhő<IJ.ék. De minden ember 
~m hagyták ,·olna a 11zerveze- ugy értelmezik, l1ogy még' a egyformán. KÉRJEN KARÁCSONYI PÉNZKŰLDÉSI 
llllnols bányászai az 3\laml l Jól tudjAk ők mindannyian. luket megbonLll.llJ. kedvenc fotelek Is bekerüljenek Ha a szegény embert nem lé- ~ 
konvención elYetették a Yégze- hogy ez a törvénrtelen sztn\jk Most a fá.t nem a t6kések. de ~ fogházba. tezü kommunista "összeeskü- , ÁRJEGV.ZÉKET. 
te11 kockát é~. fel!Azadtnk a szer- :;~a:zl::u:k~::e!c~1: ::~~::~ :u~'~!~:~~:
1
:~:~~á! ~: u:~~lttl:~~mv!~~~:~~~~~~; ;:s::tir :il~r~gy:!:b::a:t:; 
vezet ,·e1.etu1 ellen. tét a tavaszi bérszerz&l.és meg• nyatulajdonosoknak ' azt a szl• sietnek gyorflitott statárlun106 tárják a mágná!lokat is? KI S S EMIL Bankh, 
er!~~~:t;tz~~• az~og~on~el~~~~ . ~~~~~1~~~i:i1~~0~~. ~ó~ze~~~z: :i~:~;:~:,o~zé:~~tz~~e: , • --0- , ' aza 
ná.nk. hogy erejükön felül, a Yezelliségeugyjártelukansaal egypArradik!lilsembervezetnl SzolJunk hozza 133SecondAve., NEW YORK, 8-ikutc:a1arok 
kansasi sztrl!.jkolö bányászok lá:i:adókkal. altogyan őket 11 akarja a l!ZervezeteL 
mellé állnak, a~lket n Unlted nagykon,·eneló 111.a51totlA. Jól meggondolt!k, hogy mit 
Mlne Workers központi ,·ezető- Ki ,·onhatja hát kétsegbe, érhet e). a szen•ezet ezekben a Az ahlbbl levelet kaptuk Talá11 akadnanak a bányá-
sége kirekesztett a szervezet hogy a:i; egész kan81l8i ügy csak válságos ld6kben, ha ·az Allnpo- egyik olvasónktól és közread- szok közül nagyon aokan, akik 
kebeléből. ürügy a farrlngtou-féle illlnolsl tok Ilyenek maradnak ? juk a.zt, mert azt hlSl!zük na• Ismerik 111 az ela6 bll.nyászok 
Nemcsak erkölCBlleg, de anya- radlkállsok11ak, hogy Ila már a Jól meggondolták. hogy mit gyon érdeke• lndltvi\nyt vet fe l küzdelmes életét, de hát ,•zek 
gl\ag is támogatják a tön-ény- szervezet ,·ezeté9ét nem tudtilt érhet el a szervezet ezekben a a levél !rója. Kérjük teatvéreln~ az emberek klhalhatnak és 1.0:n 
telenül és szerződés ellenére maguhoz kaparlta.nl, IE;.galább d.laágoe ldakben, ha~ tudni ~et uóljanak Oozzá, ml ebben ma.rad meg az ela6 uttörű f?A· 
A Magyar Királyi Állami Jegylntézet klzé.róla• 
gos pénzkle11erélésl gyüjt6helye. - A Pesti Ma· 
gyar Kereskedelmi Bank és a Magyar Kir. Állam-
va1111tak - menetjegyl:Odála kizárólagos képvt-
· selO:f~ - ,vt>1, 
sztrájkban álló bányászokat, szakadást ldézhessenek fel a fogják, hogy uakad.b van a 11' kérdésbe': vélernényilk. nyászoknak semmi emléke. 
:g:::' k~ii1:~:~:~z:7i1n!1::: ~~i!1':!vS:~1::eésá~[i;a::: bá:':zok közt? d Jták d 1 ~ew Ke~n~n, Pa., 1921 no- za.!~~:~1:~;::• !~:e!a; ALAPITTATOTT 1898~11AN.-------~ 
hogy azt átküldjék Kani;asba. • nak. a meggon ° a · 0 - vem r · még a.z óhazába Is 11zenvedése11,__,,_umiimm•mcm•iiiiimnn•"!I 
És m rnols bányászai, akiket Jól tudják azt I• a szakadé.r• ::~::gg:::l~
1
:'!i~z;,!~· !:ifi Tl11ztelt Szerkeszt6 ur, · emlékét. 1; ~ r-----
esztendók óta Izgatnak Farr4 vezérek. hogy egy szakadás remélnek a lá.zadástól? 1 már régen kéazillök a, levél- S.teretném én magam Is meg4 MATEW AN W VA VID8KJ MAGYAROK fi 
~na~on!k~:::~1~;~koi~a:';:; ~~;e~~e:e~:n:;~~enn9!a0~~:~ Hogy megér ennyit a szélső- ~'!;0:~n~eat~~~;:;:s:~~~ ~~~1bé.~o;~z~~o~v= :~; 1 • • a~, 
után, éli meggondolás nélkül halálos csapás, mint a mai ne- lléges_ radklállaok uralma u kezében könnyebben forog a az el&O magyar ember csáktl.4 HAZAKVLD(jM A KARÁCSONYI CSOMAGOKAT ■ 
lázadnak fel a szen'ezet ellen. héz vlaumyok közt, mikor ugy- ameri kai bé.nyászságnak, a pikk, mint a toll éa neliezen ad- nyál u amerikai szén be. 
A szervezett láza.dAs ,•ezet61 ~!o~z 11:~~;te~arcol a bányá- ~=t:~~ =a~t é~e: tannszal ::,;~az ember a fejét a levél• m~~~e:, ~~te:zt ~~~tj:~ :;;i: ;• 
azonban nagyon Is tisztán lát,. Meggyl>zódtek azonban az or- Ml azt hlsBZük, hogy lllinols Sok szerenCllét é~ ó egé!IZ~• Pennsylván!Aba, én meg ugy ' 
nak és tudatáb:,? va:nakéazo:- siúgos nagygyűlésen, hogy so- ht\.nyászal meggondolatlanul get akarok kldnnÍ Jazerkeszt6 hallottam, hogy Pocahontason ~ 
nak a sulyos ·ovet ezm uye - ha nem lesz alkaln1uk a szerve- mennek a,: örvény felé, s hogy urnak meg az öas~ bányá!lz• Virginiában vannak a Jegrégeb- ~ 
~.ek, ar:_;~~e~kel ei a nagy Iá- zet ,·ezetését magukho:i: ragad• mindent meg kellene tenniök, lap munkállságé.nak. Nagyon bl magyar majnerek, sót ugy ~ 
adás l . . ni és mindennel leszámoltak, hogy ezen a szerenCBétlenségbe örülök, hogy Ilyen szépen feJ • hallom, hogy ott egy nagyobb 11 
Egész biztosra vehctJilk, {'.l\akhogy a cé]j:ükat elérhes- vezet6 uton megtl.lljanak. l6dött a ml lapunk, a magyar btl.nyászszerencsétlenség alkal-
hogy 11zam1~_ttak Is eze~kel a 11é.k. Nem lehet még kés6, és ered• bányásr.ság egyellen pártfogója mával múr a kilencvenes évek• 
szomoru ko\'etkezmén)ekkel, ne bút lllino\11 binyé.szal ményesen véget vethetnek alá- és most "már végleges otthont- ben sokan meg Is haltak. 
Ha üzletemben bármit uá.tárol Qbból 
célból, hogy SZERETTEI részi,,~ 
az óhazábci küldje, én magam fo„ 
gom azt egyenesen iizletlmböl 
küldeni. 
SIESSEN KARÁCSOf!YI BEVÁSÁRLÁSÁIIA!,. ~ 
Ne feledkezzék meg ofthoni nélkii-
löző ,zeretteiröl. 
- és talAn nem Is annytr:a a kan- nem gondolhatnák meg a hely- udAsuak, ha a szervezet lokál• ba költözötL Az Isten áldá.i;At Htl.t ez Is elmullk s:icrkesztö 
sasi sztrájkoló M:nyálizok s~o- zet sulyos voltát és nem füg- ja! elleutállnak a havi kilenc• klvánom lllunkájukni. ur nyomtalanu~ anélkül. hogy 






1;:1:~1~:~0Ílli bánytl.- ~:B~~o:ü~::vs:z~t=:.adnak az ~~~:me1!!~nn~ i:r h~~g::u:11~~;~t ::;á:~z::/~~:~::é::i:: J~seph Schaeffer . 
fel~~~:::~ _uányászai egy pllla• ~7;~~!~:ct::~ v:1~:i:::~:: 1e~~~ :1r:;::?.~1~:~:1í~~e: k~~:~~agyon 'vékony most a el6::~ze én ugy szeretném. SCHAEFFER DEPARTMENT STORE 
n_atra se higyjék,. hogy a kansa- zetten szt\llnak Is szembe az legközelebb! országos konven- Azt akartam már régen meg• hogy a most él6 b~nyá11zok 115 , 
:e:":k~~t
0
!:t!:~~;~e~!i ~:~zA!rhet~~b~: uy':~,~~:~:;~: ~~~;é/ogy a vezet6séget ktcse- ~r
1
~1 1~:,::::~!z~~~~k, :::: :: ==r~:/~:n!::k aa :~ikt\~::é1:~ MATEWAN. - - WEST ~IRGIN!A. 
az alkalmat hogy ny1itan Is kel, hogy az akaratukat ní.-erÖ• De amlg azt nem tehetik meg már olyan 11zép nagy en'!s tá- mert mll_yen szép lenne az ame- --DHll:cll ■ -...:■~■::.a 
szembe 3\Utsák az egész álla,. szako!Jtl.k az egész szervezetre? hékesaéggel addig ne akarják borba'n l'gyesült Amerlké.ban a rlkal magyarságra, ha megJe- 5 p E- R e A L A T T 
mol 1ndlannpoll!lsal. Nem gondolják meg, hogy ez azt megten~l en'!szakkal és ne magyar bányl!.szság, talán rneg lenne , egy. könyv vagy 20,000 
Bátran irhatJuk egyébként a la?.adá.11 a szakadásra vezet áldozzák fel a szerve:i:et egysé- kellene lrnl az amerikai ma• ~agyar bányász fényképével é• t ; 
azt Is, ~ogy az egé!lz szervezet• feltétlenül é11 hogy a szakadtl.s gét és a bányászok tavaszi re- gyar bányászok történetéL Meg történetével. Mtndenkl hruia• megtanulhat ezen a nagyszerü Zlther-Gitáron játszani a nélkül, 
te~ ~erul szembe llllnols bá• milyen borzasztó csapfuit jelent ménységét, caupán C$:8.k azért, kellene örökltenünk az utWr6 kllldené a falujába, az óhazába hogy a hangjegyeket Ismerné. Nemcsak egy feln6tt, de egy gyer-
n);iszsA~a, nem a vezet6séggel, a bányl!.sz si.ervezetre és a bá- hogy a lázadó vezérek szemé- rnagyar bányászok nevelt. fény- és én magam szlvesen 11.ldoznék mek Is azonnal tud jiltlzanl a rnl módszeriiak szerinL 
mert ~lszen a .~zervezet India- nYászokra? Jyes vágyai teljesüljenek. képeit még azeJatt, mle16tt ki- rú néhány dollárt, hogy ez meg• 
"- 11apohsl uaggyulése Allapltotta Nem értlk meg a bá.nyé.szok haln(mnk vagy az óhaziba Yalósuljon. 
meg, hogy a kansasi bányAszok hogy milyen reméuytelenlll é; S a ~agyar bányászok, akik mennének. Nd'gyon szeretném, ha !Já • 
. jog és szerződés ellenére aztrá~- el bennünket a tavaszi bér!IZCr• el é&" erovel blmak az llllnolsl Had tudná meg az utókor, nyásztestvérelm megirnák a 
kolnak és az országos nagygyil• ződé!i. ha tömött sorok és erös lokáloknAI, nézzenek bele a do• hogy kik szálltak le a nap!IU• vélemé11yüket, szeretném, ha 
lés ulasttására függesztették vczeWk helvett megtépett csa, Jogba alaposan, s legyenek raj- gtl.rhoz pae11Jrta.szóhoz és IIZ!'lr ett mihamarább megcslrui.1-
tel őket a zservezet Yezetúl. patok és széthuzó er6k kezde-- !,tl, hogy, a lbadá11 é11 a · szaka• bad 'm~iei munkához szokott nánk. . 
llllnols állam bányé.szal nek tárgyalni a munka-adók- dás ne jöhessen létre, mert jaj magyarok közül ct$6knek a föld Mégegyszer sok szerencsét ki 
mindezekkel nem t~rödnek, és kal? lesz Amerika bányáJ!zalnak. ha gyomrába a halé.! veszed8lmé- vt\nok és, ~sztelem az egész c11a-
ráléptek arra a végzetes utra, k kansasi sztráJk maga Js ez a szerencsétlenség megtöré- ben a teketegyémé.ntot kiszed• IAdoiQ,mal együtt 
: ~7~~:=~.h:l~~t ;e::;X=~ ~;fsz ::::::z':t~~.emJég a bá- :~~/~:t~é n=z~::~ Mlne Wor- nlAzt hiszem ~a~·on sdp mun- New ~enSl::::u:°i.uló. 
bői való klvAlást éa a banyá- A t6ké11ek, akik mindig azt Az llllnolsl határozat pedig ka lenne, aki azt meglrntl. és az -o--
11zok szcrevezeté~ek 11zéttépé- állitották, hogy a munkások máshoz. mint szakadáshoz nem egész amerikai magyar&ágnak FELl}YUJTOTT TIPLI. 
sét. nem tartják tl11zteletben a szer- vezethet. dles6ségére válna, ha ezt °'eg- Sllgo, Pa. A Hamler Coal Co. szert parcel post killdjük. 
to!~a~e:etá~!~nC:!~aa:1:rr;~:~ ::::::t:!,:::r:ellet°i:e::!.á~::~~ köMeg t~I t hát változtatni a csl~l~:!nnk~gy a magyar bé.nyá- ~t::::je~!~
1
{!~;,~gyujtották éa ftlogatott, t6'!:n:,te~,:!'o:u,!~n ill~1t':i~~Jo~t: ~ PJ!IRC alett 
óta ha110nló eszközökkel vol- sl meggondolaj.lansá.gban ée nnye mu iatározatot, é!I meg szok száma, hogy talán na- Állltólng a l gyujtogatóknak ugy jitulll. mlM eu mllv6111. ou J.s boldog 1eu '" ugy mint Mit mM eur. 
t.ak rajta, hogy a szervezet köz• törvénytelen sztnijkban. kell akadályozni a határoz11,t- gyon Is érdemes lenne ezzel n már nyomukban vannak éa el• H& nlnu meg9\ke<IH • IMnst Ylu~tllldJllt. 
ponti vezetését magukhoz ra- Nemcsak a.z orszá.g közvéle- nak a végrehajtását mluden• kérdéssel foglalkozal uerkl'l'z• fogatásuk minden pillanatban .. SELF-PLAYING ZITHER AND GUITAR C!J. 
gadják? ménye, de a bányá!lzok 11zerve- képen. t.6 ur, vé.rható. , • De,lr~ 1511 He,wortb Bld,.. Clúcqo, UJ. 
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- -- MAGYAR BANYAPLÉZEK. MESÉI 
,QWAWGAMWAAAMGAAMAMAMMMMM GM WMMMMMM EGYS~EaR~ls~?rRI~!!.T .. • 
~zub6ék ri'gi :unerikások voltak. Lnktak 
'" nJ kon trlfmn g~·ó.rosplé:i:en is, de legh1-
J.lhh II nmj116.s11 lézekert töltötték az éveket. 
n :y ,·nn n bevándorolt magxur a wajm\s 
pkttt"I, 111lnt otthon a Tisza vh!.én'SI mond-
.1,~k. hogy nk! cgyucr annak ,•!tét lssr.a, 
, ... ~y!k annak stlve ,·issz¾ 
1 m:1.1::;ynr ember la ott-ott ha.gyJa a maJ-
11. 11ltltt. dc :utAn csak Yhwujön. Hiába, 
1 11:i.j rub11\Czck élete ;10kkal jobban hason-
lít ;1.t óhuni falusi élethez. mint a városok 
t i.-:,•. :nfrt F-Zl'rl't ik is jobban a magyarok. 
,\ nmjnésplézcken ha jön a ta,·ast ép ugy 
fl'l;lll."'U' a kiskerteket, mint az óhazában éR 
t i' u!tr tele wm a kis kert banallkumma.1. 
~l"g nenyuljboz.tá,•al, mint otthon a Mfttrn. 
alnLt ... 
Ml~I~ Sw.ból nem nagyQn sierették a plé-
i en. ml'rt mindenkit lenét:ett, mindenkinél 
to\,lj.n' tartotta magit • 
- Óhaial lparosné ngyok - szokta 
11ondn11I - nem Itt Keriilt rám a hOIISt:U• 
knya meg a <'ipó, csak nem é.llok nóba 
11inden e&elédasawnnyal. 
~lert ai 6 siemében mlnddki ml.ti ott• 
kon. c:sak cselérlasstony lehetett. 
f:gyetlen Jinyuk volt aa Anny, hamvaa 
ar('u 111.őke lányka, otya11 szelld volt, mint 
• J,":nlnmb. épen ellentéte 1u: édesnnyJAnnk, 
Ei;észen a békességes terméuelU édesap!á-
r:t ütötL 
lln elment ,·aln.melylk nmgyar ember 
t ai:}" asszony mellett, soha sem é.llta meg, 
bogy ne kOuönJön é!I egy-két barit.aigoe 
•tót ne \"li.lt80n mlndenkl\·e1. 
LJ11rd011okat 111 tartottak Siabóék, eaek kl-
táltkép kedvelték at AnlJ,yt.. 
Takaro:.an rendbe l.artotta u a11sté!lzt, 
i s nttgyon s:r.épen mosta, vasalta az em-
berek fehér rnhájé.L 
Peda napjAn ked,·eil'kedtek la ne~I, még 
a fukar Andy bácsi se tudta soha Bé meg-
áll.ni, hogy kendlt ne houon Annynalr. a 
stórból. 
- Annykám egy kis kendlt ho1:t.am ma-
aának, mert olyan uépen Jrl'raaalta a va-
!11\rnapl lngeL Olyan uép volt. mint otthon, 
a bucsunapl Ingem ... Éa de rég la volt. u 
t::1 ikor a un.bal bucsun Jé,rtam . . . Anny-
kám maia nem 111 tudja, hogy m.1lyen nagy 
111ulatd.g J!rja a szuhai bucsun. . . Nem 
tudnak Amerlld.bn. olyan mulats!got eal• 
1:l.lnl . . . 
És ai öregedő Andy szeme homályoa lett 
a. könnyektt'il, mert az emlékezés adrnyán 
i.trepülte azt a 110k ezer mérföldet, ami el• 
Tálautja a szuhai bucsu helyé«il. . 
:\1 htla Szabó nem nagyon szerette, hogy 
Anny Ilyen barátságos volt mindenkivel, a 
azt 1;uirette volna. ha Anny Is olyan döly• 
fii,;, Uiisike lett volna, mint 6 és ugy lenéz-
te \'Olna ai egész pléz magyal"!lágé.l, mint 
ha legalább Is a manager leánya lett vol-
na. nem egy s zegény majner emberé. (Igai, 
• hngy u mano.ger' lánya nem nézett le senkit, 
mert az mindenkit becsülL) 
- Nem 111:eretem, hoiy e1"ekke l a kócos-
Marclll\kkal ban\tkotol. l\llnd olyan buta, 
utálatos paraszt, lu\nyaaor mondtam mir, 
hogy nekem ne járj ezekkel. 
- De édes anyi1n, h!Hen a Mary olyan 
jó IAny és él\ ugy szeretem 6t., mint a lest• 
véremet, ne bántu. 6t. kelt barátm5Je vé-
delmére Anny. Jobb m1nt u angol linyok , 
akik még éjfél utAn la kint jirnak a fiuk• 
kal. 
- Latod, hogy tele besaélte butaaággal 
a fejedet ai a Marcsa.. Hit miért ne Jé.rnA• 
nak kint a swlthartjukkal a Jinyok, hit 
ml ,·o.n abba, aaért még nem kell r088Uk-
uak lenni nekik. Csak olyan but.Ak nólják 
meg őket. min• a Marel!á. 
S:tegény kis An ny nem nagyon értette, 
hogy az édeS1Lnyja 1111:emében az nem bün, 
ha a linyok klllt máar.kilnak éjszakán• 
kénL 
Atért Anny csak tov!bb hJ a Maryval 
Jirt. össtebuJtak, mint két kis veréb éa egy-
másnap mondtik el szh•beli ügyeiket. 
l\leyt volt Ilyen Ugye mtndkett6nek. De 
csak titokban persze. 
Anny Bognftr J óakit talilta külömbnek 
mtnt a többi majnerlegény, Mary meg ~ 
már Miakftba 1:1.ttA a legatellb embert a "1-
lágon. 
UognAr JÓl:lka Szabóóknál burJolt és de-
rék szép l!iál li!gény volL Józan, nem köte-
kedlJ és talán atért la tewett meg Anny-
nn.k, m~rt soha se littn résltgen. se nem 
kirtyizott, haneru lnkillh :1. könyveket buj-
u,, 
- lll alr.nron1 megtanulni Annyka att, 
:fiull ouhon nem lehetett, azért nóiem a 
kónp·ekel annyiL 
li:a Anny Ilyenkor köielebb ment Jóaká• 
hoz. fölé hajolt. a kón}•vébe néaeu és néba-
nt'ha a kt'.lük Is ösazeért. Tüteaen égett a 
vér mindkettőjük ereiben, és Anny hamar 
elkapta a kezét éa azégyenkeive a.r.aladt ki 
11 saobaból. 
Jóeka. hogy egyedül maradt és t.ovibb 
próbalt olnuml, a betük helyett mlndlg a:1 
Anny képét lé.tta. 
6 1.1! ugy talilta, hogy Ann:, a Jepzebb 
Liny nemcsak a Gary pihen, de talin-aa 
eg~ rtlagon. 
Anny csak Marynak mondta el eieket a 
kla uttelml ügyeket és arról meg volt gy6--
t:6dve, hogy Mary azt nem mondja el l!fln-
klnek. Mert 6 sem mondta el senkinek , 
amit Mary mondott, arról, hogy Komár 
lll IRka mé.r eskU,·6re gondol .. 
Nagyon siépnek látta u _életet, olyan-
nak, m int a nillyen szépnek a:11 ember caak 
tl:tenhét évei! koriban· lithatja .. 
Egy vasárnap délután felvette a Jegsr.eb-
blk rnhájit., és épen menni kéaiillt a barát• 
n6Jéhet, mikor J óalta u apatéir61 letelé 
Jőlt és mindketu5Jüket egéuen megzavarta. 
at egymásba való gyönyörkOJéa. 
- Hova megy, Annyka, azólalt meg vég-
re Jóska! 
- Maryékho1, tudja, hogy én· mABaal 
ne1n Igen JArok, relelte Anny. 
- HAt velem ae menne, Annyka, ha én 
la mng!val akarnók menni? · 
- Jöhetnl Jöhet, csak Jól viselje mag!L 
- H l1t viseltem én 1nir magamat rosuul 
la Ann)'ka? 
- No nem, mert akkor nem la engedném. 
hogy ,·el em Jöjjön 
És lgy történt, hogy Anny, J Ól!ka, Mary 
meg a Mt•Y. együtt aétAltak egÓBI dél-
111.á.l), és mlndnyftJuk szlvét betöltötte egy 
kln1ondhatatlan mámor, amit sierelemnek 
hlvnak, a nélkül, hogy er'rol i;:sak egy ató 
Is esett volna köztilk. 
Estefelé aiópen hazamentek. Szabóné 
kint ült a poreaop és egéuen t1Ulykaplro1 
lett ar. arca, mikor meglátta Annyt Jóaká-
val. 
S1épen Illedelmesen kÖl!tÖntötték, de 6 
épen hogy togadta a kÖ&ZÖnéaükeL 
Vacsortnil 11 alig lehetett uavtt ve't'nl, 
csak amikor aludni mentek as emberek, 
akkor vette e16 AnnyL 
- Hol jirtil Anny? 
- SétAltam Maryval , a J óskival, meg a 
MbkAval. 
.... Halla tla n, lÍAt hányszor ,mondtam 
mAr, hogy nekem ne j6.rJ azzal a paraatt-
khmBBtonnyah No m011t még niadáara a bé--
re'l! lcSényekel le ö11Bzeuedted magadköré. 
Hát ezért tes:r.cm én ki a csontjaimat a. sok 
bt1nlOll6RI. ezért gyűjtöm én a dol\Arokat a 
bunk~. hogy a IAnyom még majd valami 
bérealvadékh~ menjen férJh ea? 
Anny csak Alh, i\llt • nem tudott mit 
uóln l. 6 ne.m Igen volt tisztába ve1e, hogy 
mit Jelent aa a hó, hogy béreBlvadék, de 
azt tud1a, hogy az édesanyja azt u embert 
becamérll , akit O külömbnek tart. mlnden-
k lnél. 
Slrnl kesdett, éa ez még nagyobb lndula~ 
t.ot ri.Jtott ki Siabónéb61. 
- HAt etért küldö~ Itt, hogy te1 Ilyen 
népséggel barálko:r.zil. ' Ha elmegyünk u 
ók,.o~tr1ba 6s megvensilk a lr.ányial birto-
kot, négy lovu hintón gyünnek érted, mit 
akarsz te u Ilyen legényektlll. Ezek caa.k 
béruek lehetnek nilad. te meg nagyaigo. 
Ul!JóOOY lehetu, akit ugy köa:r.öntentik, h0gy 
kezlt caókolont nagysigoe ugzony. Sllebben 
m.Jnt Itt a aupernét. 
' Anny csak ,hallgatta 68 nem 111ólt sem-
mit, mert 6 mir olyan ealgaterméazetil 
volt. De a:tt 111ár elhatároda k is feJeeaké• 
Jében, hogy neki nem kell se négylovu 
h intó, se nagylli.goe IUIStonyaág, neki Bog-
nir J óaka kell .,. 
Bognár Jóaka ae aludt az apaté.r.en, mert 
felhallatsllott Sa.abóné prédikációja, mél 
nz öreg Andy bé.cal la felébredL 
- No J óaka téged azapul moat a.a a hiai-
aárkány - mert csak ez volt a !leve Sza-
bónnénak a burdoaal ell!tt - hallod mit 
mond, hogy Annyból uagylll\gOI aeazony 
lesz. 
- Abból Be le&:r. 11e111ml, a mlg vllAg-vllig 'J'la:r.teuéggel kezet fogott az Idegen em• 
lesz, meg Bognftr Jóska ép ember lesz. ber mindenkivel és e1. alatt Jóska fa alkal-
Es nzon az éjamkAn nem Jött álom a mat talAlt, hogy Annynak odasugjo. a szót 
Jóska szemére, ae Anny nem tudott el- "meg van. " 
o.ludnt. Aztin megindult a beszélgetés, már a 
Hajnalllan Anny kéazltette a regelll az hogy Ilyenkor azoké.s, ki honnan való u 
embereknek. mert Szabóné reumára ipa- ókontrlból. 
naazkodott és Anny megklmélte ai édes- - Mlndazenlf vagyok, mondta ai uj em-
nnyjáL , ber, Heves megyéből. · 
At emberek dlnerbaketját rakta épen, Szabónak felcslllogott a gzeme éa kapott • 
mikor Jógka elébe AJlt ünnepl6 rnhiban. a uón. - Mink la oda valók vagyunk, 
- l\ll van magával Jóska, hogy nem nem Ismer bennünket? A géezl Szabó had• 
megy dolgozni ? Kérdezte Anny. . ból, a feleségem meg a Csordás ramlUAból 
- Nagy !IOr az Annykám, nem Is tudolll, való. 
hogy mondjam meg. - Régen eljött már a e'Salidom onnan, 
Anny agyában valami ösztön megérezte,..- kapta el a szót Szabóné, mert nem tetszett 
hogy miatta nem megy munkába Jóska és neki, hogy az ura emlegeti az óhazai caa~ 
nem Is faggatta, esak leeütötte a szemét ládlfát. 
éB egy könny au\ntotta v4glg areáL - No nem olyan régen lehetett az Zauzl!I 
- Annykám - kezdte J óska - ugy hal- lelkem, mondta a~ Idegen, hiszen ll!merlek, 
lottam az eate, hogy magAt a mamája hata• csak ez az amerikai ruha elvette a formád. 
a karja vinni az óhazába és valami nagysé.- Hiszen egy hizba láttunk napvilágot, a KA--
gos u rhoz akarja adnl :-,hát eit l!n nem tu• rolyl majorban, ahol cseléd volt ru: én 
dom, Jó leai-e lgy mag4nak. apám la, meg a tied Is. ·Csak te uolgáltál 
Anny még mindig nem atólt csak letette PABztón, ott lett 011Z t k1B1U111zonyféle belü· 
a ketében lev6 baketet éB egy ujabb köny- led. Te nem ll!mers:r.? Pedig atya.fiak Ja 
nyel törölt le kötl!jével ueméb(!l. vagyunk. Mert én meg KlBdurdó Jani va• 
- Annykám én ueretem magé.t 611 nem ~ok. 
hlsiem, hogy egy nagysé.goa urrnl boldo- Szabóué nem örült meg valami nagyo't a 
gabb lenne, mint velem, mondja meg, hogy rokonnal való vlszontlátisnak, mert !gy fel 
akar•e o. relesógem lenni? Igaz, hogy én lett fedve nz 6 származása, amit ugy gzere• 
csak egy szegény zsellér gyerek vagyok, Itt tett tttkolnl. Kiderült, az óhazai teJnsaaz-
meg majner, akit a maga anyja nem sokra azonysé.g meséje, mert bizony nem volt 
becsül , de a:tért Istenemre mondom, nem máa Mister Szall6 aem, mint cseléd.ember, 
le111 rossz 110ra magának velem. a Kirolyt uradalomban kollár. 
Anny még mindig nem tudott telelni, J<kre.. már aitAn megjött a bé.torsága Jós-
esak törülgette a könnyeit éa aztAn relné- kinak la, nem kellett a MJl!ls Szabó kl-
:tett Jól!kára, olyan ártat!o.n plllant.á.ssal, c:slnyléllétlll tartani, és elövette a lajsniat., 
hogy Jóska ezt a plllnntást már Igennek megkérte lllendöen nz Anny kezéL 
szAmltotta. Jóaka megfogta Anny kezét, a Siabóné aiért még nem hagyta magát, 
kl nem ellenkeiett. és s ln\nkoiott. - Hát ezért neveltem olyan 
- Hit aaért öltöttem Unnepl6be Anny- finom an, hogy egy majner ember jusson 
kAm, hogy ha már !gy van bemegyek csak a galambomnak, egyetlen szép vlrág-
Welehre éa kiveszem a laja:r.nlt éa megtart• azálamnak. Hej, pedig de máskéut. la gon-
Juk az eaküv6t la nemaoké.ra. Cuk: ne HÓI• doltam. Négylovaa hintó vitt volna KAny* 
jon galBlllbom az édesanyJé.nak, mert az ról a uentkuU templomba az eaküv6re, 
még e lronUaat mlndenL csak rám hallgattál volna. De hát a gyerek 
Éa Anny nem Is uólt senkinek, caak nem hallgat az anya szavára. C&elédembet' 
a.hogy Jóska e1ment, Mary hoz sia.ladt é.t éa len a . v6m, nem nagyságos ur .... 
neki mondta el azt, ami tllrténL Erre már a galamb természetü Szabót Jlf 
Boldog volt nagyon, óa a boldogságból el~ta a türelem éa mol!t 6 vette At a 
Marynak la akart Juttatni. Mary la Jutta- szót: · -
tolt neki egy kla örömet, mert 6t meg épen - Hát te ml voltál? Nem zsellér ember 
tegnap eate kérte meg az apJAtól a Kómár lánya? Aztán meg cseléd klsasazony a 
Miska. Ott nem volt ellenkezés, mert az pAsztl zsidóknál, az tán nagyobb rang volt 
öreg Kecskés nem akart a lányából máat, mint zsellér ember tisztességes fiának len• 
mint majnerember feleaégéL ni? Jóska fiam, tied az Anny. Nem kell ne-
Anny nagyon nehezen vArta a.testi trént, kem CBak olyan emberfia, mint magam va• 
amelyik J óskAt hona a laju nlau.al, bár gyok. Aki nem nétl le a szegényembert, ha• 
nap közben nagyon lagatott volt , hogy Is nem meg le becsüli öregségére. 




megjött. gos v6r6I, a négy lovas hintós esküvl5r61, 
Egy embert la hoaott magli.val, aki mun- mert nemsokAra a sr.entkut! templom be-
kit keresett a pléien. lyett bizony caak a Gary templomban á llt 
Odahoita Szabóékho•. volt még hely az Anny meg Jóaka pap elé a holtomiglan• 
npstézen, akár két embernek Is. holtálglant elmondani .. 
NEW YORK-HAIIIBIJRG DIRECT 
A 1111'6,ldUb ilMMk6Uot„ Kl!dp.Eur(lp1, b'rnKIIY ria,1-. 
HAJÓK NEW YORICJIÓL A N-I IC K I KÖT0e0 L. 
Nor-t11 Rl vo r, • 46-lk 11tu liblt61, lnd11lnok mlndon ulltllrtllklin 
dt ll116r•kot. 
MMOUNT i::LAY" MHANBA" 
~MOUNT CARROL" NBAYERN" 
MMOUNT CLINTONN "WÜRTTE MBERO" 
Mlnden b.&J\lll, I, 4 611 i«1ukt.btnok. t.f.p.1 6ttormek. u,Jg. 
nok ,, t6tafed61&11ok &ll&nlk • I-ik out.t.1111 utuok Nllldll• 
keáHre.. A '"Haan'" M uoayen," ,aa ID' plr ktn.!Oa.n cal• 
01111 kt.blo. HIJóJeaok •'«•tt \rlml meillal.a.l.muott la· 
o6kHf;eloUok. ••ICJ'• kliHtltn6 clmr11: 
UNITED AMERICAN LlNE, IM. 
39 BROADWAY, NEW YORK. 
A GRÓF UR HAZÁT ÁRULT. 
Ebben a kis INhban nem Ki- árulli.sért, nem lesr: semmi bán-
rolyl Mlhi\yról leu BlÓ. Er:t ar:- tód!\sn. 
ért emll rjük ciw.k meg, mert a A sellyei uradalom tov!\bb ne-
magyar ujsdg olvasó m4r meg- ki termi a bll arat.ast. ar: li va-
szokta. hogy ar: utóbbi ldl!ben gyona rog gyarapodni tovább a 
ha grófról és hazaárul!\aról béresek verejtékes munké.,ltl.val 
volt sr:ó róla tr!Ak 11 magyar la- Ő1I legfeljebb majd Internálni 
pok. rogják valamelyik cselédjét, ha 
Draskovlc h Iván gróf ómél- kimert nyitni a erAját, hogy a 
tósdgl\.ró!, a sellyel hata lmas magyar hua csak a gróroknak, 
no.gy uro.tlo.lom urtl.ról vau sr:ó, tc'S pn11oknak éfl ezek uszályhor-




11t~ ;,:~k=:~~~~~~g ;~~n:~!~ 
déli végek megsr:áltáu !'Lején ha.sonló jókaL 
Belgrádba egy deputAcló élén Károlyi Mlhaly vagyonát el 
kön,·örögnl a szer beknek. hogy akarjiik hazaárulásert kobozni , 
ke~lenék be örök ldl!kre Dara- mert li nem cimborált a mORt 
nyit és benne temiéueteaen ar. hatalmon Jevó bltangolr.kal. oda 
(i uradalmát Is. akarták 11,dni egy másik Káro-
111:.::.,u:;:rgr:e~:1. ~:~~ ~~;:/ r~:~~~;1~~~~ ~:;:~I 
!gy gondolja, hogy Magyaror- Oraskovlch Iván ur vagyoni-
uigon mint Idegen vagyont ke- nak elkobd.saról nem hallot-
zeJlk a nagy Bél\yel uradalmat tunk, pedig ar. 6 har:airullsa 
- de azért átl4togatott a felsu.- kér:enfekvl!, nilg a K4rolyl eset 
badult birtokára 11. legfeljehb a hatalom mostani 
És most jön ar: frd.ekeaebblk blrtokoealnak sr:emében bar:a-
rész. inilis. 
A nemes gróf nem lett ietar- Milyen uép I4;nne péld411l t 
~;:~1:~a~:i:1~~~1~~~: dP?~: !::~;:~1:1~~:!'t~~-l!:o~: 
vidéki munkbU?&tvérünk, nem telni. hogy„a btrtoké.t felOMd.k 
a. nemes grót s:r.abadon Jé.r ta a földnélkull, nincs telen nép-
nem 111 lesz bá.ntódé.sa az blzo- n.ek, - nem kommunlr:m~&t ér-
ny:~hon a nrnnkbok és s:r.e- ~:t ,!~::~~ ~a:s:;~: ~ö~:;::: 
gény zsellérek c:r.rel sinyl6dnek ::r1~~!:a ;e:~::r !~::~: 
a hsJrué.skérl , :r.11,laegers:r.~.gl ln- éiien elég birtoka abban az 1U-
!::!!!11~~~.r:~e~:k~:Yaz!a:: ~::r::·1:~~UD !1~~~::.bb 
ha el nem követtek, nagyon sok g 
e:r.er munkáskés nn tétlenség- Mennyh•erhasr:nosabb tagjai 
re kirbo:r.tatva és ~b&égnek, lennének a magyar _ha:r.ának a 
nyomornak kitéve azért, mert a gróf ur blrtokiból foldbö:r. Jut-
munkasnépet most divat ha:r.a- la.tolt uellér emberek, mint a 
árulú elmén beclluknl. gróf ur , aki hazit irulL 
A relau.badult terület mun- \'afl\'Y a magyar zsellér még 
kissaga blr:ott - pedig tudhat- moet 11 cak arra jó, hogy meg-
tik volna. hogy hliba - a n1a- haljon a "had.ért" , a gróf urak 
gyar kormi.ny ünnepélyes lgé- iltal rendezett . trónfoglalúok 
retében, hogy nem lesznek üldö alltalmAval! • 
zétiek, nem les:r.nek felekezeti Egy „büntetétil" ar:o.nban ka-
éa munkás heccek, de ugy Jit- polt a gróf ur. Borr:aar:tó sulyOI 
s:r.lk e:r. a:r. lgéret csak a nagy- büntetést. 
hat.al~u gróf urra vonatkozou, ~em fogadt.a Soós tiborook 
mert bizony te le vannak a pé- ur, a pécsi kerület katonai pa-
e&I börtönök a munktasag ranc1moka, akinek parane&nok-
s:r.erencsétlen marti rjalval. &ága nl11,tt üldözik pé,csv'ldékl 
A gróf ur pedig egéazen blr:o- , munluistestvérelnkeL 
11 yo1J nem rog se Hajmá.skérre, Éll ez csak elég nagy bilnte-
se Zalaegerszegre kerülni llar:a- téa. 
t 'W\"t:LM EZTETtS. l.'J szf:~ l,,\J)OLÓ 11,\SIN,\ , 
MlufAn tudomA~unkra Julotl. Mount Hope-on West Vlrg\-
hogy l1111unk lle\érel 1tr: ut6!1J,I nlában fogják klpróbálnl a leg-
ldiU~ n nt1uó-iiiry11öki)k , l„J<za• ujabb 11:r.énladoló m&lllné.t., a 
é ln ek. fl[l,fl'lmer.1e1Jük ll11,•11k mely lén,-eges javitást fogla l 
elöflr: etölt. ho~r nl'l.llnk 11ln• mngában az eddigi ladoló-gépek 
c~1•ne~ nui• 11h1r.ókt'Jn 1~e löl 11k, fe.lctL 
mini 11kllrnd: 11e1rlt {-~ f1!11}' • A:r. uj masina ugyanis mind• 
kt'pell l1111unk ltu11 liiiz;;1Jilk. ,a. ösi<ze :!8 lnch magas, é& ha a 
lomlnl i'lzfr~li113 (;) ◄ ir,:3 11111 fel szén nem nagyobb tlr: lnche& 
l111tlllmaz111 ht111111kr:1 ellHlzt:1(,- daraboknál. akkor elegeJ11lli 
~ekl'1 fc h ennl. ma~nll!'á~ a sínek felett :!8 inch. 
Klrjiik li•h li l hiiiunk ohn~óll, , ho:y- 11 n~~s.ina zavartalanul 
J1oi:y mií„mll la11 un kr11 ne flzr~- m kmlh~ k ·r 
1 3 1 ~enek elií, 1111' rl II nui~1111k 11doU Ila a s~~ e~~ 8 lncl1 be~ 
r:i;r.~kfr; felelö ~s(,iut nem 1{1!- ;;:~:á~~ I:~/ s;:;e:~:\~~c a 
8 111 1111 
' gép ladolnl. 
A MAG\'AH DÁN\"ÁSZLAr. fin ez a géJ) beválik és meg-
felel a kivánalmaknak, akkor 
K};•r :,;'1' ,\'l'AltlUMO'I' az ulacsony-szenü bányé.k, a 
IIIIIDE'l"l' t;K melyeknek a szene rendei;en 
tisztább, nagy szá111ban fogjé.k 
CO l,OltAUOU,\N, a gé11et alkalmazni. 
. ~
Megtrt.uk lapunk mult heti 
sd.mé.ban, hogy Colorado ál- IIOWA'l"l'OT KIZ,lllT,\K 
lnmban , ahol a bAnyászok egy A SZt:RVEZE1'BÖJ„ 
része s:r.trájkba lépett, a kor-
mányzó elc'.lre statáriumot hlr- A kansaal bányálr:ok börtön-
detett, mleU!tt arra bármi ok la ben lén'! vezérét, valamint tAr-
mutatkozott volna. aal t éti még körülbelül négyezer 
Olyan nagy volt 8 korminyr:6 bányászt kl:r.ártak a bányás:r.ok 
ur sietsége, hogy még a törvé- stervezetéb61 e hó közepén. 
nyes rormé.ka.t Is elfelejtette be- A, kld.rbt a s:r.erwdéa-elle-
Ulrt.anl, és mJuté.n ele(i hirdet- nes s:r.tré.jk vonta maga uté.n, a 
ményérő l kisütötték, hogy nem fél6, hogy e:r. a 110mmá1 e)Jé.rá.s 
törvél}ye&, még egys:r.er k i ke l- sznko.dAst fog elö-ldézni a hl\-
lett a hadi é.l\apolot hirdetni. nyászok közöt. 
MOllt mé.r Colorado bánya A kizárt bányé.uok csak ujra 
ural nyugodtan alhatnak, való beállással lehetnek Ismét 
mert bányálkat él bccse11 sze- tagjai a United Mlne Workel"I 
mélyüket dupla statárium álla- szervezetnek, s ez esetben tlz 
JIOtábau llrzlk Colorado kato- dollé.r beállálll dljat kell Ismét 
nál. fl ietnlök. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BESZÉLGESSÜNK . . . .... 
Másfél e,ztendeje, bon 1500 MAGYAR BÁNYÁSZ erruülve, összetartással ts közös akarattal 
meralapitották a 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJÁT. 
A bank vesetösérét olyan embe:rekre bizták, akik jó ma(U. is bán:,ásuorból kerültek ki, ismerik 
a báa:,ász életét, mlUIÜját, törek.'t'áeit, céljait és lriizdelmeil Elismerést érdemelnek a bank alapitói ezen 
előrelátó és helyes válasitúalr.ért. A bank máafélévi müködéséről, munkálkodásáról és haladásáról a Jer-
jobb bizoayitékot H szoliáltatja, bon m. több mint 
4000 magyar bányász' 
merbizisait és üneit intézzük, - olyan sikenel, hou ü11feleink és betevóink súma n a p r ó 1- na p r a 
szaporodik. 
PENZKOLDESEKROL 
Vnfelelolr. Uoyelmére kör.vet• 
Jen 01uekUtlelé!Jt , léte.ltettii!)k B11-
dape11ten, bog, pénntat,salnlr.at 
g 7onan h pontosan eHkü1iHheuük. 
BETETEKROL DOLLÁROKAT 
küldünk posté.o és slirgU071leg. 
KIHOZATALI Iratokat kéni• 
tünk. 
1921 december 1. 
Vegye tekintetbe, bogJ a JlA-
GYAJt koroua árfolyama minden 
na1, d llozllr.: és a beérker:6 küldemé-
nyeket ol)'an ,ron tc,,,bbltjuk, ami-
lye n i ra a koron,nalr.: nn ar. átvétel 
uapJll.n. Er.ért lehetetlen ar: árfo-
lyamot hlrdelul. 
Nlnuen ar. ar. e mber, akinek 
nem ,,olninak kUleler:etlségel, - de 
11.ülönUsen a binJIÍUra l'OnKtkor.lk 
er. legJobl11111, akinek felesége és csa-
Jidja nn. 
MA még felnége é1 gyermekei, 
de HOLNAl' ön-egyel és árv61 lehel-
nek. 
Ne halasna e l mb napra amit 
még w». meg tehet. Dl:r.toslt.'la esa-
ládJ.U és ünu111gil, - Jielyeue el be• 
tétjét a S,UAT JJANKJ.\UA. 
KÖZIEGYZÖI, TELEKKÖNYVI, 
JOGI, lig7elt teljesen dlJtalanuf Yé• 
ger.zlilr. el, - és csak az Iratok hite• l 
lesllésl vagy Jrnn1ull llittamo1!s 
költségeit flr.ell. 
JL\JÓIEGl'EXET minden TO• 
ualraadunli el. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVF.TKEZETl ÁLLAMI BANKJA. 
HIMLER STATE ,BANK 
WARFIELD, 
KENTUCKY 
FIGYEIJIEZTETES. M g ág• H• k ELFOGTAK EGY RABW- ték. Erc8ey György, aki a rab-==== a yarorsz, 1 1.re ====: OY I.LKOS VEztRT. lógyllko, bo,do mé" ,olt ol-menekült. Azóta hiába nyomo:c.- . Fel ll:4!rJilll: uobt u eHlU• 
A ké.rolyl-torradalom alatt tak utána, mlg végre most ~,en- 1etólnl:et, 11.111: óhual rokonai.,, 
\ Blldapesten megJeleo(I ért esedeznle? Bizony nem vol- suk. MJ.r ez Is nagy aegttséget KIT ILI.ET ,\ GÓLYA MA DÁR ::::~!:~::ilelee::~~I:~:~ :: Je~~::i:~~e=t~~ka~fa::~ :::::!~ ::;;e;ej,~:~:::~! : ;:: 
i1::1~,aJ\.g cimü napllapban talál- na szabad s ha mégis lgy van, Jelentene. CSOM.AOJA. és a szekrényeit ktros:uott4k A fizetést megaJtanl n lYeslled}t--
tul. :u: alanti cikket. Keresz.tül akkor~ van, melyen segltenl Minthogy a fö\dviUság és 61- __ cee~dtll'l!ég azonnal üldöz6be ra klsérte, a a hol sdgoru ~rliet nell:, különben kénJ let•nelr. , .,. 
uu·•it teh~t a •pesti C('! nzurtn, kell. Ennek a bajnak pedl,; talAban a magyar földmunkb- Nem mindennapi ügy roglal- vette a g}'Ukosokat, éa a mene- alA helyezték. , nünk H llleU'ilr.nelr. • lap k üld' · 
int•l.i·ról kóztudonul.su, hogy e.1 egyetlen me~oldhl módja cank sAgnak földdel való el\AtAsa koit.atja a debreceni blrÓllé.got. ktllts vajda Pétert agyon Is 10:t- (8 órai UJ8'.g.) !ét benllntetnl. 
l!,:iizo<aíg m('glrABI\L,nem nagyon at, hogy a (öldmunkAsokat hoz- cstgalé.bakon halad, ennek kö- HaJduvArmegyének egyik köz 
Fwkta türni. d.engedjük a töldhöz. vetkeztében a klshas1onbérle- ségében elhalAlozott egy szem-




::~~:: ~::e!~~~~ a-:::~:é~:~z Re s s László e' s F 1· a 1· 
és a fö ldreform. fö ldreform végrehajl.AsAt, mint Intézmény senkinek az érdekelt """ményl,01 ,mlnlcegy soo,.OOOI I 
u,·01mei:~1,·t kérnek. :1:: ~n~~;~:~~~:~A~tld~!t~e~:: ~~~:11:én~~s:~1es:~:z:-e1~•~~~ ~~~:~:!'.I ::~~!:;;;é ~~~~:sz~ 
KOztudomAllu, hogy Békés- nye az volt. hogy töldet, vagy ve megváll.Aat Jelent. mert mun- uony természetesen törvényes 
r~ha egyik l('gnagyobb földml- klaha&zonberletet kap, melyen kihoz éfl lgy kenyérher. juttat- örököM!vé vált a telje& hagya-
i·tt 1·árosunk. l..akólnnk nagy- mindent megtermel, mire uilk- Ja tskeL Hatályban kell tehAt téknak. 
RE88 TE&,:_VtREK,l 
Lemezek r,·.<.te földnélküli földmunkás. sége van és dolgozhatlk. De e tl!"ényclkket ezután Is tart.a- Minthogy ai;onban at elve-
Kurülbeliil 6--6000 Ilyen föld- mtndetldelg h1Alm ,•irtak. A ni. Vagy ha nem, ugy adjon a 111tltett férj utáni bánata. akkora 
111'Jkitll 11111nká11c11alád él Itt röldblrtokre.form - törvénynek kormány, ha tud, nub munkit volt ar örvegynek, hogy a gyA-
n11utl•~· 30.000 lelket 111Amh\l- létetéaét a mai napig nem 111 agrlrállamu11kban, a földmun- 1110111.s aulyát nem birt.a egyedül 
,·a ére1ték. mintha C!!ak nem 111 kbok ei.relnek. De munka nél- elviselni, nyolcadnapra a térj 
ti. a sok derék magyar töld- létezne. A Békéscaabát körül- kill ne hagyja tovább O:ket, mert halila utin bagolyblten ös111e-
n111e!<('mber eddig IIJ ugy tartot- ölell'i nagybirtokot\., lautundlu- ez biln a nemaet egésze ellen. i llott egy ujabb rérJ.teUUttel, a 
[3 Íl'IIII alt ,Hetét, hogy Csabáról mok tulaJodono!'&lhoi: hiába Addig: 11 JlZOnball, n1lg a kla- lvel törvényes hAzauágo(' a• 
MluUn me99yGddtUnk H Okell lemezek kl!Unl voltl..SI P•r>:4dht kBtBt!Unk a Goneral Phono■r•ph Corpa-
ratlo,..nal , E:aen killlnB lameuk ara 86 ,..,.1 darabonklnt. klrJllk plvukedJcn a lantl J•■rdket ,1nhnl h a 
klvl11t lam11tktl m•1ren6elnl, pl111t a ,..ndallnet 11•m u.Uk„QU klllclonl, a lcmouk lra azok itdtelakor la 
ftuthtl4. A lemauk ldmalt klrlllk Ponloun Jelezni. KlrJ• e,un lamualnk Jegydklt. Roau beuil4Qfpft 
iu Otll:lá.g minden részébe el- tonlultak. Arok ntt mondták: ba11onbérlet.eket megalakltják, elt'Slrt 10 hóna1>011 belill neu1 au 
,·,ndoroltak 11\Unkit, Jobban hogy 6k már adtak ar 6 embe• vegye fel a kormdny a többe1er köthetett volna akadálytalanul. ::: 
nioudrn kenyeret keresni. Bár• reiknek II a csabaiak nem tar- töldmlve&CMládot haladéktala- Zavartalan boldogsAgban él- u, 
niil~ killönösen hnngzlk. de ugy t~nak hozzájuk. Vagy pedig nul as ellátatlanok Jegyzékébe. tek u egym,6.1sal \ö84zeke,il lt 
rnlt. hogy a nagy magyar Al- valamicskét klliWba helyei- Hlgyje el, bogy éheznek. Ha élettársak. A módos ILSBIOny ura 
'""eli kénytelenek vol~k ET- földmunklaok ezrei földhöz és róan 6.llapltsa meg. ra a férj halAla után gyermek-
dél)ix', a petr0Ulényl bányAkha. munkáho1 Ju'IIJllnak éti lgy Oéne1< httv,n. ,1dt11 érkezett az a&11zonyka el-
• FeMdékre éti a BAnsAgba. ne éhező. de hau.n011 polgAral Eddlr, uól a cikk. A nemr.et- mére, vagyla a törvényes férje 




fold gazdag rónálról, melyeken tek. pedtg nem hlul el, küldjön ki volt a Mrje egéu örökségének. 
em:gzer,annyl munkhkú Is el- Minthogy pedig ell!l5rangu egy blzótt.114.got a helyulnére, At0nban a kritikus ldl!n bellll. 
kellett l'Olna a magyar földml„ nemzeti érdek. bogy a niagyarlhogy az minden két11éget kl1á- pon tosan 9 hónapra éa két nap-
=~=~· ~e1~1o~1~:~)•;;;:n k::; juk a kormAny, mint lll or11ú- tirsaúg tagjait a nép épen l le11t Illetéke& .,anyakönyvi hl- 1101 
baj. Elmentek szlvese.n éli meg- vntal ne111 jlrhntott el másként 
:,~st~k a mindennapi kenye- _ A _ ellialt férj a törvény el61rja. Az 
ne két év óta, mióta Erdélyt, M B , , , meg kellet 
F'eh'idéket és Bánátot ellenl!é- agyar anyasznaptár u elhalá1 utáni 10 hónapon be-
i:elnk w.rtj.ák megs7Ji.l\1·a, ezen lill orvosi vlrsgálat eszközléae 
oruágrésteket nem kereshetik _ _ ;;;.;._ ________ _ _ _ nélkül Jött a vllágra a kl1 uJ 
fel. Nincs bová menjenek mun- 1922. ÉVRE örökös. De 111 jegyeue tehlt a& 
!~Ó(l~k.ajt:k S:~:::t~:gy1: munkában YUL ~:~iaM~;v::;:i gy::~~~ 
!öldmh·es munkúcsalád BékK- Felealerea elöre irnunk, bou mit 101 tartal- hogy ki a kle1Jnykének a term6--
esablin uorult mu11ka éti ke- mazni, mert a Mauar Bány.inlap olvuói uetes apja? 
nyér nélkül. Itt sem munklhor, réien tudják, hou a bányán.:naptár mindir A néhai rérJ rokonsága ért,. 
sem kenyérhei nem juthatnak eredeti, mindir értékes él minclii érdeket hetts okokból ast a né1etét vall-
~t:~~Öi:e~u=~ k~~~~ doliokkal VU ttle-irYL ~;e!1°:a \!: :;er::e: ~~=e~ l 
kuébe.n vannak, kik a földeket A Mauar Báayúnapt.irt caakis uon elö„ 11.ereeettel timadta meg a ha-
maguk müvellk meg. A Cr.ahtt fizetöinknek küldhetjük: mer, akik 1922 gyátékot, hoC1 at utóezil lött 
!ö~~;:;t'i n~~iybl:n~::!t~~~ február elsejéi1 ninaenek hátralékban é, 25 gyerekn:k ~ kl!telea r~~t a kö~-
lalkoztatJáll 8 !gy amint ezt a cent ,úllit.i•i dijat beküldenek. ::~r~:i;in::bb ;7:ri:~taa. ::i:: ~ 
fen1lek után mindenki beláthat• Ha oln1óink azivesek letmek elöfi.zetúeiket gyerek elha)Alozha esetén az 
ja, a csabai földn1unkAaok meg idejében rendezni, és a uállitüi kölbé,et be- Altaluk vitatott alapon nem a1 
vannak lositva a• é let lebet611é- küldeni, mindenki előbb kapja mer a naptárt, anya, hanem 0:k, a néh•I férj 
~~~~~z~~ta!~ta:tk e~~=~::~~~ mert a túllitá1ban akadály nem áll be. ~~::::k r::::t'a '::~:::k~~ 
~ annak Arából még jutott ke- a relénylnek, a melyben ma 
nyérrevaló. De most már min• MAGYAR BÁNYÁSZLAP KJADOHIVATALA mégegétizen él kld.rólaga&öz-
~;~b6~o~:::i::~/~:;i1i;: HimJerville, Kentucky. ve!~ =~Y~~o:::; éppen kelle- · 
rneg.,.enul. Ha a kormlny nem i~~~~~~~~~~~~~~~~~ n1et, hogy a gyermeke, aki 
nyuJ t 1n-ors 1egllséget, akkor al - egyéként csak az anya elhalá-
többerer földmunkAs „ csalAd gos földblrtokrendező blróság tisztességet földrero rm Igére- lotlsa után vdlhatnék a vagyon 
soru blzt()I; éhenhalb. figyelmét a csabaiak helyzetétie. thel válaaztotta. meg, de hlt örökösévé, moat a néhai férj ro-
Csakhogy megeaonkitott ha- A helyzeten nagyon könnyen éti ennek a tArsaaágnak - nagyon konsAgának forszlro1ása 0111tto-
Unk énleke nem az, hogy pol- gyon;an lehet MlKitenl. Békés- kevéti kivétellel - csak addig r.ó tArsa legyen neki a cu.lAd-
P.ral elpusztuljanak és éhen- CMbat latifundiumok és nagy- volt fontoa a föld tlsztetlllégeti rts utáni hagyatéklban. E:r: ok-
haljanak. Ha valaha, ugy ma birtokok veszik körül. Gróf felosztátla, mtg a válasr:tAsok ból 111, de meg azért, n1ert ha 
van nrra arükség\lnk, hogy még Wenckheim Jo"rigyP.11, gr. We11ck e lött 11zónokoltak róla, most moetanl srillöttét törvényte len --
a. haldoklóba t1 életet öntsilnk. he1m Jótsef, grór Stéchenyl An- már csak az a fontos, bogy zse-- nek tudná mlnt'Sslltetnl, a gyer-
Tehát a magyar kormánynak a tal, gróf HoyOI Mlku és Ro.en- belk,~t a legplstkosabb pana- mek eaeUegea elbalálod.sakor 
haza érdekében köteletlllége Bé- thai AdoU malomtulajdono1 mAkból megtöltsék. ar egyedill örökös csak 6, mint 
k/.sesaba földmunkásalnak ei- sokezer holdas nagyblrtokat a Nem fontoe 1DJ16l abban az 111ül6, lehetne utána. 
~lt a reménytelen kétségbe- földreform-törvény végrehaJtá~ orr.ú.gban, hogy a nép a legna- At anya tehit nem törődik az 
estlKtől \ és sorvasztó éhinségból IArn kell6 alapor. 111tolgált.atnak, gyobb kétségbeesénel néz a tél erkölcsi hátránynyal, ami ki--
kirán tani. Nem könyöradomd- anélkül, hogy a nagybirtokok elé, mert nincs kllá'tAsa a bele- Jelentéee folytAn O:t érheti, Azt 
nyokat kémek. Ezt el sem fo- sérelmet s.zenvednének; vts rala'lra.. fontos a1, hogy a Jó vallja ugyanta, hogy a gyer-
)l.o.dnAk, csak art kérik, hogy te- A csabai földmunkAsok nagy magyar llutet, burgonyát vl- mekhe; semmi köre az el halt 
ll.)·1\k lehetövé, hogy munk.'8- nyomora miatt közérdek, hogy azlk ki az or1d.gból, mert eten törvényes férjnek, hanem as 
ke:tl'l ket hazájuk és csalAdjuk a földmlvelésügyl miniszter ur lehet a honatyáknak )leresnl. törvénytelenül létrejött vadhA-
fl'nntartásá.ra ésert'Saltéaére rei- at 1920-lk évi 29-lk törvénycikk A nép az csak klnlódJon, z'8aágb61 111Am1azlk. 
hn~zuálbassák. által nyert telhatalmatása alap- 111tenvedJen, legtelJebb arra hasz (Debreczeni Hlrlap .. ) 
:\'cin lehet elst0morltóbb do- jAn sürg6sen megalaknsn a kis- náljAk rei a földbirtokos mág-
li,a;: a magyar nemretre nérve, ha111tonbérletekeL A csabaiak niaok, papok és meghlzott hadi A ROll,lNOK MEGKEZDIK 
nil11 taz,hogysajátdolgoznlvá~ esete halautást nem tiirl'i 11ür- mllliomoeok, hogy kiri.Jy ko- AZ ERDt l;YI FÖLDEK FEL-
g~tí fialnak munkáért kell kö- g611 eset, ahogy a .tö"ény ki- médiáknál viszik gyilkolni egy- OSZTÁSÁT. 
11yOrögnlök. Munk6ért kell, vinja. Hisz ert a törvényt éJlP másL 
hogy könyörögjenek országunk Ilyen esetek ell!fordulása miatt ---o-- Bukarestból Jelentik: A ro-
han, hol annyi töld van, hogy c11lnAJták. Szolgáljon.ezen célra KISZÁRADTAK A SOMlll,\'I mé.n mln!Htertanáes elhatA-
zli,;ror annyi munkáskéz ls mlndenekell!tt Ro.enthal Adolf KUT,\K. ro:r:ta, hogy at erdélyi földblrto-
1.. 1·~ ,·otna annak lntentlv malmos 1700 kal hold bérlete. kok telosrtád.t a lehet.6 Jeg-
:~t:1:;e~é~~~ar t~::~:::: ~;:t::~n~:b:et~;1~~~: :~: gy!~:::!;!~bl~~e5:~
1!;11 ~ó~:: gyorsabban megkezdi. 
J, i:i;ai:dagabb, legjobb és alig tu lajdonit képezts töldje. Tehát, pok óta egyáltaldn nllm volt --:- Ö 
ra11 ország a. melyben annyi ha a földmunkásoknnk engedi ealS. Van vidék, klllönösen a dé- A KALOCSAI .r.RSEK F LDET 
foH heverne megmüveletlenül át eren bérletet, marad neki ll részen, a hol roAr m~juK óta, OSZT. 
~~~ty::a':;~kni f:~e:ű::!~ ~:g t::idtu1!~~!~~:~~k ;~ =~~1~ Áe=~k e;:;.;:~;;~ ::: Váradi L. Árpád kalocul ér-
~- •cremne mint a ml gazdag Hoyoanak megflzeUk ugyanazt dcnek kluáradnl II féW, hogy sek egy killd6UM!g klvánságá-
foiiHln k. Ily~n körülmények kö- a bért, mint Rosenthal, alSt töb- hll a stárad.sg tovább tnrt, l\k- ra 200 hold f61det oszt<n:t ki 
U;tt 11:tabad volna-e egyetlen- bet. Csak adják nekik bérbe, kor egész községek maradnak vltétl telkek céljaira. A földet 
81:)' földmunklsnak 111 munká,. hisz a földmtvelés az l'i hlvatA- Jvóvlz nélkül, négy vitéz kötött osztotlAk ki. 
/ 
ml1'9Oalt lron mlilJ&vltJvk, 
Jllua • M. Kir. Honddqnohr, 
nm ~~f~4:i~t~ .. ~=-t •r:::1ir· 
no~:tua Berke ■ 861a, udvari unlu h zenekara. 
Ha ,anll.JIUkok. 
:in r,::::: .~11~~."'i!r:: 
lldir-n1kürtktllll1-







a felsö rúz körül 
Ha lábbeli ,záml.iit le akarja ,úllitani. ne ve11en 
olaóbh cipöt~ i o b b cipót veuen. Huzn.iljon 
Goodricb-ot és kevenbb párt fo1 évente venni Soha 
,em kell azokal talpaltatni-ötven évi tapatzlalatunk 
mert.11útott, núként kell T ARTÓSSAGOT hele t,mú. 








Coebum, Virrinia. ~ 
ie::.::r:: t~.:.-:t~~,:: ~~~=: 
A munkbok blllr6.tJa 
PAIN-EXPELLER 
A Hlmler Coe. l Compll.11)' bá· l< !uolaa!J"lc bec:•llleten,.. Tabb mint &O t,, 6ia 
ufdjt\llnn ezen n h éten Is Rto• \==w=·=•='::0:::00::' :::':::""':::M:::•=•·=~I ~!11.gblrtl uer. 
kon n nnpoko11, am ikor n bnnyn SÉRVBEN SZENVEDŐK 1·1„1Au1tn 11 ••uonoolfl'" 1H.1"1Jn. 
i\zl'mhc11 'volt a napi termelés 
inl ndlg feliil h a ladta a (i()O ton- DobJAk f'I R ~i1-nkij l61ket. 
,...,..,111,1 "'"yarok rtutN fon-
tn t\Hlnlval6kkat blt6 klnJYW• 
kii INQVl!N kOld Unk btrtclfl•~ • 
=~l;I ~:~l of.:::~•Jt kltlltve -
11/anul acturer• Patent Co. 
ÚO FIFTH I\VE~ 
nit l;,r,or H nu .....-- "'17 naud"'ba-~ 
A hét végén nem dolgoztak -;::-;::: :=-~~~~ ':in"::.: 
M e.tt nz ldót a. má11odlk naR_Y ~!;!g"~~ ~".,'!,,9t.":,~ .... t::.::: 
A HiJ:nler Coal Company és a Mal}'ar Bányúzlap 
me1bi1ottai : 
Tlilamo3 generator feli\1\itAsA- .....,, hu•..,..., el ..,..,,.t. -ja el .. ,..... 
■ak m:n!~l~~;:1 tll:~~t~t:dra ~!'~~~~i':X:i : 1~-;:~k~n:°n,o io~ 
lg~\ 11o~1 aj:n lkozAs érkezett __ be ~ ~!~' t:!m1:~~:11.!~:~u~t?-. 
Uanczlnger Lajos nlelnllkhoz . .,.., -1. •m ~- ll&411 k<tldittll•I< .,... 
11.tonban legtöbben dacAra a.n• atl< 1>1-11tQ ,. _, • PLAPAO 
111.k, hogy a pUyt\r.atbari v\16· ;0~!;" :..'!.,"'!,.~"""~'e.,~~=~ 
gosan ki volt lrva. hogy az ai..u ••t• -- •• ...-. --
lgugatós6g csak magAnos n6t ~:'=:!':! .... ""!:, : :.;-,,= 
a lka\muhat, családostúl ajánl• .i;,.,, • ..,,1 ....... ,... ...,.,..e,,11. NIi: 
koztak. ~!:.o~ ~Bnt~..,';8~0~1;;!1p;S~~r!i 
tpen ezért 18.luételcn tudat• clkftl<IJUk IN0\"1!:N l'IIÓHÁJU A l'l,o\• 
::._:g:::::, h~lcga~t:t:: [;~1.;~u~;~,-:~c:= !_ 
::u.';:~:~sz~::t f~;.~~:.:J~;;:;;;;;:;:;:;;;;;;;;:;:;:;:;:;;;I 
be vé\'e éli csakis Ilyenek küld· T om1 Creek és vidéki 
jék be njanlatalkat. 
At eiih folytonosan szakad 
éti li;y nagyon lassan ha ladhat 
a kontraktor RZ épltke:r.éMiCl, 
miért Is kéri iu: li;nzgatóság 
u okat a test,·éreket. akiknek 
az ósz folyamára lett.,há:r. lgér-
,·e. hogy legyenek türelenuMfl, 
mert Ut"lll rajtuk mullk, hogy 
Map ar Bányászok ! 
NI tatlaltuil l>t!n-el11kot Ide, 
p,n ,·6m11ba.n. T•rt ... loli u t Ill. 
a b;ln1'a1ok banl<Ji ban. Dan-
kunk oly bl1toa. mint M.rmelr 
lunaa,-obb bank.~ Mauar b6• 
n,U~obt pl~-11. 1.lt111>k. Sot 
ma~r IIIO'felhk te!Jleblart 
lom.mai ,·an bouinl<. 
az es6z:és ml:itt la!IS&bban ha· THE MlNERS BANK 
lad a:r. épltkezés mint si.íunitot-
~:~ ~~elg::r.::~b~n ~:1::,:~:~~ 1 e. ~~A~~~:'=~•o~ 
kiknek sf.llmára c:r.ek a ilt\zak 
'séixe lettek. ('OEHliR!I". \' lrglnlL 
~ 
Róna Ármt\nd Dlllogh f , János • 
Orc,n A..ladjr 
Zlmm enna n Árp'd Kil l~or Gyula 
J<'elh\vjuk llatewan ,·ldéki ol• 
,·asólnk figyelmCI lapunk más-
h elyén ta lálható Silaeffe r De-
partment Store hlrdetéséNl, a 
hol a magyarokat tlsitcuéges 
kJStolgálás~zesltlk. 
Ki:UöldL MagyarMÍ2 ~ 
• killlilllll mlQun,k s~IIYelMQt 
lllvatal"' lao ]a, E1a11uttll ira • GY 
hN 400kol'fln&.Klad6hlvatalBud 
octt. IX. t.6nyay-utca 17. Ha mi 
nam lir lnnek rt ndalk ..,,11,. 
Nevezettek fel vannak Jogosltv& eHHlzetósek é6 h lrdeté.eek fel-
vételére és 11 Uliuler Coal Compa.nyt I• képviselik. 
REKORD AZ ELÓRE--
l-'IZETl:.-rT J EGn;K 
TO\"ÁBBITASÁBAS. 1 
;;, .,,,1,1 fogja Ol"Mlloko<.11 
l1o~y október 7-én a Unlte:l 
Amerlcn11 Lines kibocsáJtoit 
~~t~;1~~zc~~:~tjt"~~~t!k,c.J:~ · 
i.ser honfitársunk re!l:r.ére. 
A j~et október 7-lki;u to-
vlibbllották a fólro:hiba. a hol ;:!. 
8-lkdn mei;Jmpt.ák é-t< n. f('n·le,i 1 
~~~;t~~i;:~:: az na1, t-lk iiltlték . 
Az Ulti.$ elindult n IIA~SA ' 
nevü hajóval Hamburi;ból Ok· 
tóber '.!7-én és n1~érke:r.ett 
Ne'fl• Yorkba no,·eu1ber 6-lkán. 
1-:, .. uu !a!l:SO n 1111pa l ajei:-r 
TJl.~i!rlhn uilín má r Xew \ 'c, rk• 
b• {,rkeuit1 , 1 
Ez megteremtette ni eldlgl 
rekordol n:r. elórefh:etett Jegyek \ 
tovll.bblté..l!abnn. 
J,~zen eset Is bizonyltJa a tö-
• kéletea és kifogástalan uolgt\-
lntát a Hamburg Aruerlcan 
I,lnenak. 
A. W(l 1tTE~ ·1 
:M. EG:Í::l! Kt: z1-:'M ' 
N EW \ 'Oll KHA . 
A Hamburg Amerlcan Llne 
legujabb hajója a "WUrtem-
berg'", mely a Bayern te!Jtvér-
b.ajója megérkezett november 
!6-ikán. 
Ez a hajó szintén el van lát-
...-a két, négy és hat 6.gyaa kabi-
nokkal a bar matdlk onl.Alyu 
ut.asok részére. 
~ 
Wut Vh-g lnla fi P•~n,ylv,nla 
m• 11•rdeiho•l 
Pellt6rem min~ mag-,..r,,ilo,I, • 
11111 Barkai blTin Elwood CIIJ, l'a. 6', 
IC&lOna IUirol„ Ouap, W. Va.-1 la-
kOIIOk ff tel11kligynllk(lkl6I Oh:1> &. 
Peana1ha nta il!amokban loU.oka t ~el-
tek 6, llrllkln elet um kaptak, • •I 
a•on nal ! rJl\11 még nOem u Ját ,rd,., 
kOkben. 
Korác~ lsh'á 11 , 
Mo•a•ntown, W, Va. 
A Nép 
Bolonditás 
még mindig napirenden van, Amtriluihan csalzagy mint 
Magyarországon. Az igazságot uika alá rejhte tartják 
az Otthoni nagyarak épagy, mint az amnikai magyaTSÓI 
leltolakodoU " r)eÚrei." 
EGYENES, SZÓKIMONDÓ BrSZÉDDEL 
le kell rántani a leplet, ho1Y a rotbad.é 1enduert teljes 
meztelenségében láua mef az amerikai n1agyar,á1, aki• 
· ntk a börit nap.nap atán oá.árra oiszik. 
HA OLVASNI AKARJA 
amit a leitöbb ajság elhallgat, rendelj, mer K á l d o r 
K á Imán lapját, a "St. Loai, i, Vida,•• cimii MtiJa,ot. 
féléore, az eúoi é, a jöoö éoi Naptárral t11iitt, EGY 
DOLLÁR. - Cöm: 
"ST. LOUIS és VIDÉKE" 
• il~~~;;1 11, 2023 SOUTH BROADWAY, ST: LOUIS, Mo. :~IYDY ,11ri 
-------~- :,·@:.,,,,,,,,,,,,,,ftlf'Wffll\OI.a.@MiMM&IWWMMMMMANIMMMMMMMMMMMMMM.;1 
.,,. .. . l 
EURÓPÁBA 
&dp. ktnyelmH, ka u ö, CHV&l'\I, 
a yo,..h•IOk T rleul h Flu..,afc lt. 
BRITANNIA December 13 
HU'U\adoeat41y Trlea11l11 UD~.00 
PROVIDENCE Január S 
llarmadoeatil1 Trle1all11 1110. 
CANADA Ff!bruár 2 
Etmrn KALAUZ. 
HOl. lSJ'E ll, O. 
1921 decei:ibel' 1. 
14-lkoHJl ly. Mo11, ve!lle ,W. Va. 
Gyi!léael t lnrtJ~ mi nden bó 3,ik n· 
Eloő outilv, Mmapjin . lslnOk Ve1um!m! S:\ll• l,,r, 
ri::r:~~{;~~~!:,t>~~t~],; ~~t~~d~t:i'. i:::l·rn1!'t~ v:~:~ 
A• Elo6 Magvar Klfl lul P61 Magvar 1&.lk 0uu1~. Lu,dale, W. Ya 
8 lnviu Betegae 11 Hvri F&l'fl h N6l Grliléoe l~ r.nrlla minden hO 3·1k n-
E11 v111. T wl n Rocka. P a. d.mapJán. Eln!lk : llaliH JAnm. Ut-
Alakult 1903 mirclUI 2◄ '6n OyQlf. kár ~• l>énat4mok NttKJ K~roly, Il<'lll 
-e!t tartja minden hón op n'eKre d!k ~!. Lnnd1tle, W , VR. 
vng/lrnnpJAn a uJ61 he. lrtdgllbe.n, dél- Tagokat foh·na 16 b 4~ év klllött 
ullln S órakor. a len t neveiett ouU.l1ok utJán. UJ 
Elnök: Korl.ca Jó„of. nlelnök: oHUlly bllrmoly helyen nlakldialó U 
Na,u Antal, pl/1>1t4rn.ok: lloJtnat.111„ ta11nl. 
ló, 11\Ur N..u Lajos, BOll: H, Ezlll!dlt. t rdeklo-döil fordulJaao.lt a kö~pontl 
Ut1<Arb01. aki Hl\'OHn Holp.l rel-
vtlá(l'oalWUI. 
WALDO HOTEL 
